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ELŐSZÓ 
Az 1911. megindult „Magyar Nemes Csalá-
dok' cimü munkám 1915-ig eljutott a IX-ik 
kötetig s ebben az S betűig. A háború okozta 
egyre fokozódott drágaság azonban a kiadó 
„Grill Károly könyvkiadó-vállalata" céget arra 
az elhatározásra kényszeritette, hogy a még 
hiányzó X—XII. s a pótkötetek kiadását elha-
Iassza. Az Sz—Z betűs, valamint az eddigi 9 
kötetben hiányosan ismertetett családoknak 
munkámban leendő tárgyalása tehát várja a 
„jobb időket". 
Miután azonban épen ezen családok részéről 
mind élénkebben nyilatkozik meg az az óhaj, 
hogy családjuk ismertetése valamely gyűjte-
ményes műben mielőbb megjelenjék, „Nemesi 
Évkönyv" cím alatt olyan sorozatos munka 
kiadására határoztam el magam, mely egyrészt 
a „Magyar Nemes Családok" kiegészítését, más-
részt pedig eddig megjelent köteteinek pótlását 
célozza. 
Az Évkönyv szerkesztésénél követelt elveimről 
kevés mondanivalóm van. Ebben is ugyan-
azokat az irányelveket tartottam szemeim előtt, 
mint a „Magyar Nemes Családok "-ban : a 
családra vonatkozó csak leglényegesebb adat-
közlést s a kapcsolat lehető szigorú elbírálását. 
Fllenben elhagytam a forrásmunkákra való 
hivatkozást, minthogy az Évkönyvben tárgyalt 
családok annak idején majd úgyis belekerülnek 
a „Magyar Nemes Családok"-ba is, hol az 
irodalomia való utalások feltalálhatók lesznek. 
Jelen munkám kiállítását illetőleg — a nehéz 
viszonyok darára is — minden lehetőt elkövettem 
arra, hogy az méltó köntösben jelenjék meg 
ahhoz a célhoz, mely az érdek lt családok 
szemei előtt lebegett : az ősök emléke iránti kegye-
lethez s az utókorról való gondoskodásukhoz. 
A „Nemesi Évkönyv" második kötete néhány 
hónap múlva jelenik meg, mikor anyagának 
feldolgozásával elkészültem. 
Budapest, 1923. húsvét hétfője 
Kempelen Béla 
PW. KIR. ORSZ. LEVÉLTÍP K Ö N Y V T Á R A 
A bonyi 
\BONYl (budaujlaki) 
nemességet 1914. jul. 11. 
Abonyi Béla gépgyári 
vezérigazgató kapta, 
4CZÉL (kemenczei) 
F" enti előnévvel a nemes-séget 1905. február 6-án 
O q q í Aczél József kemencei 
földbirtokos kapta. Nemes-
sége, előneve és cimere 1911. 
jun. 1-én átruháztattak Aczél 
Rezsőre és Aczél Oszkárra. 
Cimer : kék pajzsban zöld 
földön arany mén, a pajzs 
felső részén kétfelől vörös 
függöny egy-egy csillaggal ; 
takarók : kék-arany, vörös-
ezüst. 
Adda 
ADDA 
lasz származású család 
közös eredettel a marchese 
d'Adda családdal. Őse e 
XVIII. század elején köl 
íözik be Magyarországba. Címe-
res nemeslevelet Mária Teréziától 
1753 jul. 2-án Adda János László 
nyert. Apja a körmöci kamará-
nál pénztárnok és pénzmestei 
volt. 
Címer: hasított pajzs; jobbról 
vörös mezőben egymás felett 
3 arany rózsa ; balról kék mező-
ben zöld halmon jobbjában 
kardot tartó páncélos vitéz ; taka-
rók : kék-ezüst, vörös-arany. 
Adda 
Bernát—Jakab 
* 1656 f 1739. V. 3. 
János—László 
* 1725 t 1782 
Vojta M. Antónia 
János 
M769. IX. 20 
11809. 
HentallerKata 
(1792-1852) 
József 
* /770. XI. 23. 
11811 
Geramb Amália 
Anna 
* 1773. IX. 2. 
Teréz 
* 1775. II. 2. 
br. Geramb 
Ferdinánd 
Titusz 
* 1808 
11883 . V. 23. 
Némák 
Franc. Tivadar 
( t 1891) 1 8 4 5 
Jenő-Tivadar 
* 1810111.21. 
t l 8 9 1 . X l I . 2 9 . 
Krombholz Ottilia 
Johanna Amália Gabriella 
• 1854 * 1852 » 1857 
t 1891 HausenblasN. PocheN. GrölingAlbr. 
czabaji 
Horváth Adrienne 
Flóra 
•1886. Pacsér 
1919: 
Rádl Sándor 
Alfréd 
* 1888 
N.Szeben 
huszárszázados 
Adél 
• 1858 
Bangha Béla 
Eugenia 
^ * 1860 
Tinz Rezső 
Viktor 
* 1865 
Déchy Margil 
Izabella 
* 1897 
Margit 
* 1899 
Lajos 
s
 1901 
Viktor 
* 1909 
Iván 
' 1911 
Alszeghy 
ÁLDOR (gyömörői) 
A nemesség adományozá-^ ^ sában 1899. május 22-én 
dr. Aldor Adolf, a nagy-
' ' károlyi városi és közkor" 
ház igazgató-főorvosa részesült. 
Cimer : arany pajzsfővel ellá-
tott hasított pajzs ; elől kék me-
zőben 2—2 ezüst liliom között 
csillag, hátul vörös mezőben 
Aesculap kigyósbotra támasz-
kodva ; a pajzsfőben az Isten-
szem ; sisakdisz : vörös zsinóros 
arany kürt ; takarók : kék-arany-
vörös-ezüst. 
ALSZEGHY (rőtfaloi) 
nemességet 1912. október 
31-én Alszeghy Kálmán, 
a budapesti Operaház fő-
rendezője kapta. 
Ambrózy Árpási 
AMBRÓZY Csédeni), gróf 
grófi rangot 1913. aug. 
/ \ 15-én Ambrózy István, 
I Lajos és Gyula bárók kapták. A család cime-
reslevele 1610. julius 15-én 
kelt; a bárói méltóságot 1838. 
április 27-én, illetőleg 184S 
április 10-én nyerte. 
ÂRPÂSI (abaiehotai) 
nemességet 1910. julius 
7-én Árpási Imre nagy-
birtokos s a Nyitrai 
Hitelbank vezérigazga-
tója kapta. Ugyanő 1911. 
február 10-én fenti előnév 
adományozásában részesült. 
Arz 
ARZ (straussenburgi), b d r d 
bárói rangot 1917 április 19-én Arz 
Arthur gyalogsági tábornok, vezér-
kari főnök nyerte. 
A cimereslevél adományozásában-
1743. jul. 13. Klein Dániel besztercei vá-
rosbíró s fiai részesültek. A családból 
Klein Dávid nemessége 1835. május 21. 
átruháztatott Arz Sámuelre. 
AUER (alsóterényi) 
Auer nemességet 1910. április 14. 
Róbert tőzsdetanácsos kapta. 
Címer: a pajzs oldalaiból felnyúló 
homorú ékkel hasitott pajzs alsó 
cék mezejében hullámos ezüst folyó által 
vízszintesen vágott zöld földön két tornyú 
és két lőréses vár emelkedik, fölötte és 
kétoldalt egy-egy arany csillag lebeg ; a 
pajzs jobboldali vörös mezejében lebegő 
arany gabonakéve, baloldali vörös meze-
jében pedig arany nyelű ezüst Mercurbot. 
sisakdisz: két ezüst liliommal megrakott 
fekete szárny között egyenes kard áll : 
takarók : kék-arany, vörös-ezüst. 
Babochay-Farkas Baer 
BABOCHAY-FARKAS (babocsai) 
A nemességet 1917. évi 
^ ^ dec. 16-án Farkas 
Gyula tiszteletbeli fő-
j szolgabíró kapta a 
— fenti kettős névvel 
s a Babochay-család cimer-
használatával. 
BAER (kiskeszi) 
nemességet 1910. évi 
junius 20-án Baer 
Richárd fölbirtokos 
Bakach-Bessenyey Bálás Balassa 
BAKACH-BESSENYEY 
(szentgyörgyvölgyi és galánthai), báró 
alánthai Bessenyey Ferenc 
ny. vezérőrnagy család-
nevének és címerének a 
fiágban kihalt szentgyörgy-
völgyi Bakach-család nevével, 
előnevével és címerével való 
egyesítése mellett 1910. jan. 3, 
bárói rangra emeltetett. 
BÁLÁS, báró 
bárói rangot 1917. novem-
ber 12-én Bálás György 
ny. táborszernagy kapta. 
BALASSA (csabrendeki) 
nemességet 1914. ápr. 13, 
Balassa Henrik, az újvi-
déki takarékpénztár elnök-
vezérigazgatója kapta. 
BALLAY (ballal) 
címeres levelel III. Ferdinándtól 
1654. szept. 10. Ballay Pál, testvérei 
és unokatestvérei kapták; kihirdette 
1655. szept. 10. Bihar-, 1773. febr. 9. 
^omárom-m. A családból László és Sándor 
1767. jul. 10. nemesi bizonyítványt kaptak 
Szabolcsmegyétől. 
Címer; ezüst mezőben zöld földön álló 
fatörzs egyik ágán karvaly ül, a fatörzsön 
könyöklő páncélos kar kardot tart; sisak-
d ísz : a kar; takarók: vörös-arany, kék-
ezüst. 
Leszármazás : 
László ! .Sámuel 
1767 s * 1760 X . 1. K o m á r o m 
Gu.ay Katalin j S ^ L 
Sámuel 
* I S I I IX. I t 1 8 8 4 . 
tebajdi jegyző 
Rédl Kornélia 
Győző 
• 1847 XI . 9 . 
j a r é s b i r ó 
Fábianics Gizella 
Izabella 
• 18-19. 1 1 8 6 8 . 
Botka József 
József 
t l 880 N a g y r ó n a 
184S-49. h o n v . t iszt 
Mráz Mária 
1 1 8 7 8 
3 .o Aladár Jenő 
"ü- 5 
-Q -o -<o 
JS« ^ 
s • 1877. X 4 • 1879 V 2 4 " " ! 0 2 CO ~ 
- r e í l e l k e s * t K 0 9 X 2 9 £ > = > — 
2 Varga Erdeki V» 
= Tünde Etelka 2 g O s O a 
Etelka 
• 1906 IV. 2 3 
Mária 
' 1 9 0 7 VI I . 2 3 
Aladár 
• IS99 IX. 5 
László 
•ISII III. 2 2 
Gyula 
• 1 W 3 V 13 
Antónia 
• 1 8 5 7 
Haluska 
Ferenc 
József 
• 1 8 5 8 V 2 6 
t l 9 l ! ill 6 G y ő r 
t k p f ő t i s z t v . 
Forintos 
(Gulden) Mária 
r.andor 
•186U 
t IÜÍ8 
i g a z g . t a n í t ó 
Irén 
• 1887 IV 20. Győr 
Várjon Lajos 
Géza 
• 1 8 9 0 1 1 . 1 7 . t v s z k i t i t k á r 
nagyalásonyi Barcza Gizi 
Géza 
' 1&19 XII . 3 0 
Bar ta Bartheldy 
BART A (dubicsányi) 
. nemességet 1913. febr. 26. Barta 
Arnold, udv. tanácsos, a Magyar 
Agrár- és Járadékbank r. t. vezér-
igazgatója kapta. Nemessége, elő-
neve és cimere 1914. máj. 13. átruháztatott 
Barta Ervin-Arnoldra. 
Cimer : vágott pajzs ; fenn arany mező-
ben a vágási vonalból kiemelkedő szárnyas 
lábú pegazus; az alsó kék mezőben zöld 
hármas halom középsőjéből 3 búzakalász 
nő ki ; sisakdísz : növekvő oroszlán jobb-
jában 3 búzavirágot tart : takarók : kék-
arany. 
Bay 
BAY (babai) 
alószinüleg közös eredetű a 
„ludányi" Bay-családdal. ó s e 
az Egervár ostrománál részt 
vett Barnabás (XV. század). 
A család később Nógrádmegyében él, 
majd Borsodmegyébe költözik, hol 
1732. jul. 15. uj birtokadományt nyer 
Bábára. A XVIII. század közepén 
Győrmegyébe származik át. ahol 
(Mindszentpuszta) már 1767. birtokos 
Sándor, kinek fiai 1830. máj. 19. 
Borsodmegyéből kapnak nemesi bizo-
nyítványt. 
Cimer: kék mezőben hármas halom 
középsőjén koronán könyöklő pán-
célos kar kardot tart ; sisakdísz : a 
kar ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. 
Ba y 
Sándor 
1765. IV. 29: 
Hamar Anna 
Sándor Gáspár 
* 1784. X. 8. Mezőőr« 
Győrm. másodalispánje 
1818. II. 23 : 
Zámory Jozéfa 
"Antal 
* 1820. IV. 21. 
1843: IX. 10. Kőszeg; 
sziivágyi Gaál Márie 
Géza 
* 1846. XI. J4. Pér 
t 1903. 
or zágyy. képviselő 
1868. IV. 15. Va]sa 
Szluha Hermina 
Ödön 
* 1869. IV. 26. 
Mezőőrs 
Irén 
Szalacsy 
Ferenc 
<* 1854.) 
nv. belügymin. 
titkár 
Sándor 
1874. II. 1. 
11920. IX. 4. 
szentmártoni 
Radó Margit 
Margit Alice Sarolta Eleonóra 
Beliczc 
BAYER-KRUCSAY (krucsói) 
nemességet 1912. augusztus 6-án. 
Bayer Dezső nyerte a Bayer-Krucsau 
kettős névvel. 
BELICZA (alsódiósi) 
nemességet 1913. febr. 22. dr. Belicza 
Pál aranyosmaróthi ügyvéd és Belicza 
István földhitelintézete főtisztviselő 
nyerték. 
Cimer: hasított, balfelében vágott pa jzs ; 
jobbról földön az igazság fehérruhás, be-
kötött szemű istenasszonya áll, jobbjában 
földreszegzett pallóst, baljában mérleget 
tartva ; balról a felső zöld mezőt eg\ 
fekete és három kék stilizált liliommá 
megrakott ezüst jobbharánt pólya hasítja, 
mely felett és alatta egy-egy hatágú arany 
csillag lebeg ; lenn kék mezőben zöld 
földön arany méhkas áll, melyet 6 méh 
röpköd körül; sisakdísz: növekvő oroszlán 
jobbjában pallóst tart ; takarók : kék-arany, 
vörös-ezüst. 
Bayer 
Benel 
BENEL (zalathnai) 
nemességet 1833. szept.28. 
Benel Ferenc, a budapesti 
orsz. tébolyda ellenőre 
kapta. 
A nemességszerző nagyatyja, 
Benel Antal (1747-1820) kir. 
főaranybeváltó volt Zalatnán. 
Nyolc gyermeke közül Ignác 
(1798—1863) kir. országos fő-
postaigazgatósági ellenőr Nagy-
szebenben. 
Omer : zöld pólyával vágott 
pajzs ; a felső kék mezőben 
páncélos kar vízszintesen tartott 
egyenes karddal ; az alsó arany 
mezőben vörös kövekből épült 
és nyitott kapuval ellátott pár-
kányzatos kőfal ; a pólyában 
két ezüst csillag ; sisakdísz : 
növekvő egyfarkú arany oroszlán 
jobbjában egyenes kardot tart ; 
takarók ; kék-ezüst, vörös-arany. 
Leszármazás : 
A 
Benel 
Ferenc 
* 1827 X. 23. Nagyszeben 
t 1913 11. 24 
1851 X. 23: 
bodosi Jósa Hermina 
(* 1833 X. 20. Szilagysomiyó 
t 1882 XI. 6. Budapest) 
Adél 
* 1852 Vili. 15 
Szilágysomlyó 
11909. V. 4. Bpest 
Gazdi Béla 
kir. járésbiró 
Emil 
^ * 1854 111. 1 
Szilágynagyfalu 
ny. Dunagőzh. 
felügyelő 
Ferenc 
M888 XII. 12 
Budapest 
ny. honv. 
százados 
Gusztáv 
* 1856 V. I 
Szilágyipp 
t 1903 XI. 26 Bp 
m. kir. fővámhiv. 
főtiszt 
1) Patay Izabella 
(• 1866 11895) 
2)1903 XI. 16: 
Benel Kornélia 
^ (* 1856 iV. 3 
Székesfehérvár) 
Gusztáv 
' 1890 IV. 13 
Budapest 
vámszaki 
főtiszt 
János 
* 1894 1. 6 Bpesí 
á lia mszámszéki 
segédtitkár 
1919 VII. 26: 
Patav Mária 
( * 1899. V. 14) 
Berkő 
BERKÓ (báti) 
nemességet 1903. márc. 7. Berkó 
István ipolysági gyógyszerész kapta. 
Címer : kékkel és ezüsttel vágott 
pajzs szívpajzszsal ; fenn kék mező-
oen egymás mellett 3 ezüst csillag, lenn 
ezüst mezőben kék liliom ; a vörös mezejű 
szivpajzsban arany csillag; sisakdísz: fész-
kében fiait vérével tápláló pelikán ; taka-
rók : kék-arany, vörös-ezüst. 
BIEN (pusztakovácsi) 
nemességet 1911. jan. 12. Bien Dávid 
kaposvári lakos, a Mezőgazd. Ipar 
r. t. gazdasági főintézője kapta. 
Cimer: hasított pajzs; elől kék-
mezőben zöld földből kinövő 5 arany 
búzakalász szárai szalaggal átkötve, a 
jobboldali pajzsszögletből a Nap tűnik elő, 
balról arany csillag lebeg; a hátulsó arany 
mezőben ágaskodó farkas; sisakdísz: fész-
kében fiait vérével tápláló pelikán; taka-
rók: kék-arany, vörös-ezüst. 
Bírd Blut Bode 
BIRÓ (beczkói) 
nemességet 1913. jun. 14 
Biró Károly budapesti 
építőmester kapta. 
BLÜM (eörsi) 
nemességet 1912. jul. 15. 
Blum Brúnó, a Magyar 
Bank és Keresk. r. t. igaz-
gatója kapta. 
BODÓ (marosszentkirályi) 
nemességet 1911. jan. 31. 
Bodó Károly az Osztrák-
Magyar Bank főellenöre, 
Bodó Hermann őrnagy, 
Bodó József nyug. ezredorvos, 
Bodó Emánuel nagykereskedő, 
Bodó Pál honv. ezredorvos és 
Bodó Lajos ügyvéd kapták. 
Body Brada 
BÚDY (losonczi) 
nemességet 1912. okt. 12. Bódy Tiva-
dar, Budapest székesfőváros alpolgár-
mestere kapta. 
Cimer: pajzsfővel ellátott pajzs kék 
mezejében term. szinü sziklahegy csúcsán 
fészkében ülő ezüst szinü pelikán fiait 
vérével táplálja ; az ezüst pajzsfőben két 
hatágú kék csillaglebeg ; sisakdísz : a peli-
kán; takarók: kék-ezüst. 
BRADA 
ímeres levele kelt 1629. máj. 14.; kihir-
dette ugyanezen évben Hontm. Az 
1754-55. évi orsz. nemesi összeíráskor 
ezen megyében István vétetett fel az 
igazolt nemesek közé. István és András 
Hontmegye bizonyítványa alapján 1778. 
Pestmegyében hirdettetnek ki. 
Ezen családból származik dr. Brada Sán-
dor kismartoni királyi közjegyző. 
Cimer: vörös mezőben vizből kiemel-
kedő hód szájában halat tart ; sisakdisz : 
növekvő oroszlán jobbjában kardot, baljá-
ban 3 vörös rózsát tart ; takarók : kék-
arany, kék-ezüst. 
Bründl 
nemességet 1913. nov. 
22. B ündl János bu-
dapesti gyáros kapta. 
Címer: balharánt 
lasitott pajzs; fenn kék 
mezőben egymás mellett 
2 arany csillag, alattuk 
stilizált ezüst liliom ; az alsó 
vörös mezőben ezüst fogas-
kerék közepéből kinyúló 
könyöklő meztelen kar fel-
felé ezüst kalapácsot tart ; 
sisakdísz : 3 structoll ; ta-
karók : kék-arany, vörös-
ezüst. 
Csécsi-Nagy 
CSÉCSI-NAGY 
címeres levelet II. Ferdi-
nándtól 1635. jan. 12-én 
Nagy Márton nyerte ; ki-
hirdette ugyanezen évben 
Sárosmegye. A nemességszerző 
András nevű fiának Mihály nevű 
fia 1694.Csécsre adományt nyert. 
Csécsi-Nagy Mihály és János 
1780. dec. 14. Zemplénmegyétől 
kaptak nemesi bizonyitványt. 
Cimer : kék mezőben hármas 
halom koronás középsőjén álló 
griff jobbjában kardot tart; sisak-
dísz : a griff növekvőleg ; taka-
rók : kék-arany, vörös-ezüst. 
A 
Csécsi-ftagy 
István 
István 
* 1734. 
ref. leik. 
Börcsök Sára 
János 
* 1772.111. 19. Derecske 
Böttösi Zsuzsa 
Imre 
* 1804. XL 28. Érkeserű 
németujfalvi 
Simonífy Johanna 
Péter János 
Miklós 
* 1840. V. 2. Debrecen, 
1864. XI. 20. Szetmár : 
lykovitsi 
Horváth Katalin 
Mária 
t 
Móric 
t 
Miklós « Imre 
* 1865. IX. 2. "1868.V.U. 
Szatmár altáborn. 
udv. !an„ ügyv. Mayer 
Muzsik Aranka 
Kornélia /-— 
(* 1875.111. 16. Aladár 
Budapest.) • 1893. 
Miklós 
* l902.I1.9.Bp. 
Erzsébet 
11921. VIII. 6. 
1894. V. 4 : 
Csécsi Imre 
ref. lelkész 
József Jenő 
•1876. M87S 
Imre Emil László Miklós 
•1894. *1896. * 1899. " 1 9 0 4 
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Cselley Gsete 
CSELLEY (ürményi) 
nemességet 1914. jun. 2. Cselley János 
kir. tan., magyaróvári kir. közjegyző 
kapta. 
CSETE (györgyfalvi) 
alamegyei eredetű család, mely 1550. 
márc. 8. nyert uj adományt a zala-
megyei Györgyfalvára és Boglyád 
birtokára. Nemességét 1837. nov. 13. 
Csete János (Igal) igazolta, majd 
febr. 1. Somogyvármegyétől nemesi 
bizonyítványt is nyert. Ujabban 1912. dec. 
2-án 157731. sz. a. a m. kir. belügyminister 
is elismerte nemességét, 1918. nov. 15. pedig 
a következő cimer adományozásában ré 
szesült: kék mezőben zöld pázsiton jobbra 
fordult, vörös nyelvét kiöltő egyfarkú arany-
oroszlán ágaskodik, felemelt jobbjában 
görbe kardot tartva ; sisakdísz : 3 kék szinü 
structoll ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. 
Z 
1838. 
Csete 
György 
1550 
György 
Ferenc 
Károly Imre 
János 
Kovács 
Erzsébet 
Antal 
1860 
veszprémi 
kanonok 
Antal 
» 1889 VI. 4. 
Veszprém 
János 
• 1807 IX. 7. Igal 
11890 VI. 12. u. o. : 
1838 VIII. 26. Kiliti : 
Flink Anna 
Antal 
* 1858 I. 4. Igal 
ügy véd. veszprémi t. ügyész 
!8S8 Vili. 4. u. o. : 
derec.tkei Fodor Ilona 
Ida 
1 8 9 1 . X I I . 1 6 . 
István 
0
 1895 XI. 16. 
Sándor 
János 
László 
h i t tudor 
Mária 
1908. IX. 8. 
Czinczár Dohr •G VICS 
CZINCZÁR (gyulai) 
C C D 
nemességet 1913. szept. 15. Czinczár 
^ Adolf gyulai nagykereskedő kapta. 
Cimer: két ezüst hullámos pólyá-
val vágott, pajzsfővel ellátott pajzs 
hétszer hasitva ; az első arany mezőben 
gyökeres tölgyfa ; a második kék mezőben 
egy arany csillag alatt 1—2—1 ezüst liliom; 
a harmadik ezüst mezőben a pajzs szélé-
ből kinyúló kék ruhás jobbkar marká-
ban Mercurbotot tart; sisakdísz: növekvő 
oroszlán mellső lábaiban kardot tart ; taka-
rók : kék-ezüst, kék-arany. 
DOBROVICS (ostfíy asszony fai) 
nemességet 1913. okt. 30. Dobrovics 
Győző műszaki főtanácsos kapta. 
Cimer: vörös mezőben sziklákon 
álló, röpülésre kész arany sas, a pajzsfőben 
két arany csillag; sisakdísz: két fekete 
zárt sasszárny; takarók: vörös-arany. 
A 
ööS 
Domokos Dréhr Dubravszky Ecséry 
DOMOKOS (vasmegyeri) 
nemességet 1914. ápr. 19. Domokos 
Géza földbirtokos kapta. 
DRÉHR (nag y szentmiklósi) 
nemességet 1916. jan. 9. Dr hr János 
kir. tanácsos nyerte. 
DUBRAVSZKY (stoószi) 
nemességet 1912. jul. 17. Dubravszky 
Róbert földmivelésügyi ministeri ta-
nácsos kapta. 
ECSÉRY (nagyecséri) 
család előbbeni neve Kánitz volt. 
Az 1910. aug. 31-iki nemesség-
adományozást és 1918. évi név-
változtatást 1. ott. 
A 
C D 
a! 
W 
a j 


Hgry Elekes 
EGRY (egerszegi) 
nemességet 1916. októberben Egry 
Aurél dr., udv. tanácsos, budapesti 
ügyvéd nyerte. 
Cimer : arany mezőben vízszintes, 
legyével balra lengő pallóson vörösen 
fegyverzett, jobbra néző stilizált sas áll 
csőrében fehér irótollat tartva; sisakdísz: 
a sas növekvőleg; takarók: fekete-arany. 
ELEKES (illyefalvi) 
égi székely család; őse Balázs, 1499. 
királybíró. A címeres-levelet 1610. 
Elekes Lukács kapta. 
Cimer: kék mezőben oroszlán 
jobbjában kardot tart ; sisakdísz : nincs ; 
takarók: kék-arany, vörös-ezüst. 
A 
R 
Erney 
ERNEY (nagyernyei) 
nemességet 1912. február 26. Erney 
József, a budapesti Nemzeti Zenede 
igazgatója nyerte. 
Cimer: kék mezőben zöld pázsitot 
ágaskodó oroszlán mellső lábaiban aran> 
lantot tart ; a pajzsfőben jobbról stilizált 
arany liliom, balról 3 (2—1) hatágú csillag 
lebeg; sisakdísz: könyöklő kékruhás kar 
görbe kardot tart; takarók: kék-arany. 
Leszármazás : 
József (szül, 1846. febr. 7.), a budapesti 
Nemzeti Zenede ny. igazgatója; felesége 
ns. Kamermayer Heléne (szül. 1846. ápr. 
6-án.) Gyermekei : 
1. Janka; férje Hollósy Béla; 
2. Károly, a Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár vezérigazgató-helyettese; feleségi 
Hausner Lujza. Gyermekei: 
a) Károly, b) Dénes, c) Lujza, 
3. Jenő, kapitány ; felesége Kertész 
Erzsébet. Gyermekei : a) Erzsébet, b) Ilona, 
c) Sárika, d) József. 
4. Móric, gyárigazgató ; felesége szorkola; 
Ságy Magda. Gyermekei : 
q ) Magda, b) László, c) Klára, d) György 
A 
• 0 3 
FARKAS 
címeres levelet II. Ferdinándtól 1632. jun. 
24-én Farkas András és Komáromy, más-
képen Borbély István nyerték; kihirdette 
1633. Zala-m. Az 1725. és 1754. évi ne-
mesi összeíráskor Czabajon él a család 
és Ferenc fia, Ferenc 1781. jun. 8. ezen megyétől 
nyert nemesi bizonyitványt. A család nemes-
ségét 30824—1914. sz. a. a m. kir. belügy-
minister is igazolta. 
Cimer: arany mezőben a pajzs talpából ki-
emelkedő fatörzsön álló fekete holló csőrében 
ágat tart ; sisakdísz : a holló ; takarók : kék-arany. 
A család leszármazása Andrásig vezethető 
vissza. Egyik utóda Ferenc (szül. 1773. jan. 14. 
Czabaj, megh. 1827 jul. 3. Farnad; felesége 
Süttő Anna) ; fia Lajos (szül. 1803. aug. 30. 
Bálványszakállos, megh, 1877. ápr. 20. Balassa-
gyarmat), kinek első felesége (esk. 1836. márc. 21. 
Érsekújvár), Zeller Zsófiától született fiai Ferenc 
és Vince két ágban vezetik tovább a leszár-
mazást. 
I. Ferenc (szül. 1837. márc. 11. Kemencze, 
megh. 1908. szept. 30. Balassagyarmat; felesége 
Reményi Franciska); gyermekei: 
A 
•TT™ 
1. Lilla (szül. 1862. dec. 24, Dejíár) ; férje 
fáji Fáy Sándor 
2. Ferenc-1 itusz (szül. 1863. nov. 6. Balassa-
gyarmat); felesége (esk. 1888. okt. 6. Esztergom' 
Burány Mária ; gyermekei : 
a) Ilona (szül. 1839. jul. 30*. Esztergom), 
b) Judit (szül. 1890. dec. 4. Balassagyarmat). 
c) Sarolta (szül. 1892. szept. 15. u. o.), 
d) Mária (szül. 1894. márc. 7. u. o.), 
e) Marianne (szül. 1835. jul. 8. u. o.) ; férje 
Kálmán Ferenc (Csúz), 
f ) Erzsébet (szül. 1896. szept. 16. Esztergom) 
g) András (szül. 1901. dec 6. Vértpuszta). 
3. Aladár (szül. 1874. okt. 20. Balassagyarmat) 
ezredes ; felesége (esk. 1904. okt. 26. Budapest 
Saly Blanka. Gyermekei ; 
a) Ferenc (szül. 1905, dec. 15. Nagykanizsa), 
b) Klára (szül. 1911. dec. 12. Budapest). 
II. Vince (szül. 1839. Imely, megh. 1905. Péter-
vására). Városi tanácsnok, Eger. Felesége Póka 
Mária. Gyermekei : 
1. Dezső (szül. 1870. márc. 31. Pusztamonostor) 
Felesége (esk. 1895. Eger) Hutter Ilona. Hatvar 
főjegyzője. 
2. Gyula (szül. 1871. szept. 3. Heves) ; esperes-
plébános, Pétervására. 
3. Margit (szül. 1873. március 7. Pázmánd. 
megh. 1899. Eger); férje (esk. 1888.) Gaál Béla. 
Eger. 


Fechtig 
FECHTIG (fechtenbergi), báró 
adeni eredetű csalód, mely 
osztrák nemességét 1793. 
Fechtig Ferdinánd, az 
osztrák direktórium udvari 
tanácsosa személyében kapta. 
Ugyanő 1813-ban osztrák bárói 
rangot nyert, 1827-ben pedig 
(XLI. t.-c.) magyar indigenátus-
ban részesült. Örökös jogon tagja 
a magyar főrendiháznak. 
Cimer: aranynyal és vörössel 
háromszor jobbharánt vágott 
pajzs ; sisakdísz : aranynyal és 
vörössel jobbharánt vágott zárt 
sasszárnypár ; takarók : vörös-
arany ; pajzstartók : két fekete 
kőszáli zerge. 
• • • 
Feledy 
FELEDY (mezőtelegdi) 
nemességet 1910. jul. 31-én Feledy 
Dezső, a Bihar-Szilágyi Olajipar r. t. 
igazgató-helyettese kapta. 
Címer: kék mezőben hármas sziklás 
halmon 3-tornyú vár, a pajzsfőben 2 hat-
ágú arany csillag között stilizált ezüst 
liliom ; sisakdísz : arannyal-kékkel s vörös-
ezüsttel vágott 2 szárny között egyenesen 
álló füstölgő fáklya ; takarók : kék-arany, 
vörös-ezüst. 
FELEKY (magyarfeleki) 
II A l i nemességet 1910. ápr. 17. dr. Feleky 
— 4 Hugó kapta. 
Címer: három arany csillaggal meg-
rakott vörös pajzsfővel ellátott pajzs kék 
mezejében zöld hármas halom középsőjén 
bagoly ül ; sisakdísz : növekvő oroszlán 
jobbjában kigyóval átfont botot tart ; taka-
rók; kék-arany, vörös-ezüst. 
Hugó (szül. 1861. Lovasberény), egyetemi 
magántanár, kórházi főorvos. Gyermekei
 : 
1. Géza dr., 
2. László, 
3. Pál. 
Feleky 
Flittner Franki 
FLITTNER (szepesszombati) 
A 
ÜO* 
nemességet 1910. aug. 5. Flittner Fri-
gyes, az osztr.-magyar bank ny. tit-
kára s a bank budapesti főintézeté-
nek volt főnöke kapta. Ugyanezen család-
ból 1910 dec. 8. Flittner Károly, a besz-
tercebányai kereskedelmi és iparkamara 
elnöke részesült a nemesség adományo-
zásában. 
FRANKL (ncigysárói) 
0 A nemességet 1910. julius 13 .Franki Ede földbirtokos kapta. 
FRANKL (bocsári) 
Eenti előnévvela nemességet 1914 jan.6. Franki József tőzsdetanácsos nyerte. 
FRANKL (széphelyi) 
A nemességet 1914 április 21. Franki Vilmos párkányi és Franki Henrik 
hathalmi lakos nyerték. 
Frankó Freudiger 
FRANKÓ (biharszentandrási) 
nemességet 1918 január 13-án Frankó 
Endre nagyváradi ügyvéd nyerte. 
FREUDIGER (óbudai) 
nemességet 1910 október 26-án Freu-
diger Mózes, a pesti aut. orth. zsidó hit-
község elnöke kapta. 
Cimer ; ezüst talpú hasított pajzs ; jobb-
ról kék mezőben hármas zöld halom kiemel» 
kedő csúcsából term. szinü hársfa, törzsétől 
jobbra-balra egy-egy stilizált ezüst liliom, a lomb 
koronája felett a pajzs felső szélével párhuza-
mosan 3 hatágú arany csillag lebeg ; a bal-
oldali mező arannyal és vörössel vágott, 
a felső arany mezőben vörös metszésű nyitott 
könyv lebeg, melyre balharánt ezüst lúdtoll van 
fektetve ; az alsó vörös mezőben zöld földön 
fehér márványlapon arany méhkas áll, melyet 
iv alakban 9 arany méh röpköd körül; sisak-
disz: növekvő oroszlán jobbjában vörös met-
szésű nyitott könyvet tart; takarók: kék-arany, 
vörös-ezüst. 
Freudiger 
Leszármazás : 
Mózes (szül 1833. márc. 19. Bp.) Felesége 
Lindenbaum Sarolta. Gyermekei : 
1. Lipót (szül. 1866. jul. 26. Bp.); felesége 
(1889. dec. 3-tól) Lindenbaum Róza. Gyermekei : 
a) Frida (szül. 1891. jan. 22.); férje (1911. 
dec. 12-től) Saphier József; 
b) Dávid (szül. 1894. nov. 25.) ; 
2. Ábrahám (szül. 1868. ápr. 8. Bp.) ; fele-
sége 1. (1891. máj. 26-tól) Schreiber Josefin, 
2. (1893. jan. 18-tól) Schreiber Róza. Gyermekei ; 
1-től a) Sarolta (szül. 1892. márc. 6.) ; férje 
(1917. jun. 20-tól) Blau Lipót; 
2-tól b) Sámuel (szül. 1898. febr. 20.); 
c) Fülöp (szül. 1900. nov. 21.) 
3. Károly (szül. 1873. szept. 16. Bp.) ; felesége 
(1899. jan. 26-tól) Hornstein Eugénia. Gyermekei : 
a) Irén (szül. 1901. márc. 6. Bp.) 
b) Sarolta (szül. 1902. dec. 29. Bp.) 
' c) Gizella (szül. 1904. ápr. 9. Bp.) 
d) Norbert (szül. 1906. márc. 21. Bp.) 
e) Edit (szül. 1910. dec. 5. Bp.) 
4. Sára (szül. 1858.febr. 11.); férje Lindenbaum 
Jakab ; 
5. Mira (szül. 1870. jan. 9. Bp.) 
Friedrich 
FRIEDRIGH (nyitrazsámbokréti) 
S / ' 
A nemességet az előnévvel 1913 nov. 
14. dr. Friedrich Vilmos kir. tanácsos, 
orvos, egyetemi m. tanár, műegye-
_ _ $ temi előadó, kórházi főorvos kapta. 
Cimer: ezüsttel és vörössel jobbharánt 
vágott pajzs jobboldali vörös mezejében 
aranyvágásu lebegő könyv bal lapján az 
osztó vonallal párhuzamosan keresztül fek-
tetett arany lúdtollal ; a baloldali ezüst 
mezőben az osztó vonallal párhuzamosan 
zöld kigyó által körülfont barna Aesculap-
bot lebeg; sisakdisz: jobbra fordult,vörös-
ezüsttel, illetőleg ezüst-kékkel vágott sas-
szárnypár, melynek innenső szárnya felső 
részében hatágú kék csillag, alsó részében 
pedig stylizált ezüst liliom látható : taka-
rók: vörös-ezüst, kék-ezüst: 
Frommer Fröhlich Gara 
FROMMER (fegyverneki) 
nemességet 1914. márc. 17. Frommer 
H Rudolf, a budapesti Fegyver- és 
Gépgyár R. T. igazgatója kapta. 
FRÖHLICH (sarmasághi) 
enti előnévvel a nemességet 1911. 
jan 23. Fröhlich Albin iöldbirtokos 
tapta. 
GARA (nyíregyházai) 
I nemességet 1913. május 19. Gara 
I I) Leó dr.. Szabolcsvármegye tb. fő-
orvosa nyerte. Előnév adományozása 1914. 
május 2-án. 
GARA (dánszentmiklósi) 
p. enti előnévvel a nemességet 1913. 
' II dec. 29-én Gara Miklós budapesti 
akos kapta. 
Garam Gárdony Geist Gergá 
GARAM (karámi) 
nemességet 1914. aug. 5. Garam 
Jenő, ny. curiai bíró kapta. 
GÁRDONY (kápolnásnyéki) 
nemességet 1916. febr. 21. Gárdony 
Zsigmond belügyministeri ministerí 
tanácsos kapta. 
GEIST (szergényi) 
nemességet 1913. jan. 7. Geist Lajos 
szombathelyi lakos, gyáros kapta. 
GERGŐ (körmendi) 
enti előnévvel a nemességet 1914 
jul. 9. Gergő Samu dr., c. honvéd-
törzsorvos, vasvármegyei járásorvos kapta. 
Gergő 
Cimer: a kék pajzsot alulról felfelé nyúló 
homorú ezüst ék osztja ketté ; az ék alján 
hármas sziklahalom középsőjén arany koronán 
keresztbe fektetett arany-markolatú, egyenes 
kardon jobbra fordult kiterjesztett szárnyú 
természetesszinű sas, felette egyenlőszárú vörös 
kereszt lebeg: a jobb- és baloldali mező-
ben egy-egy befelé fordul!, vörös nyelvét 
kiöltő arany oroszlán az éken lépdel, a 
jobboldali oroszlán felemelt mellső jobb-
lábában lúdtollat, a "baloldali pedig arany-
markolatú kivont görbe kardot tart; sisakcHsz. 
a pftjzsbeli sas ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst: 
Sámuel (szül. 184 1 máj. 25. Körmend); felesége 
Kretschmár Karolin (szül. 1850.Wien). Gyermekei: 
1. Ilona (szül. 1876. jan. 16. Körmend). Férje 
(esk. 1901) süssenbergi báró Baselli Rezső, 
m. kir. honvédezredes. Gyermekei: 
a) Ottó (szül. 1905. febr. 16. Komárom). 
b) Rezső (szül. 1907. febr. 12. Szombathely). 
2 Imre (szül. 1877. febr. 14. Körmend); egye-
temi magántanár, kórházi igazgató-főorvos. 
3. Győző (szül. 1878. aug. 1. Körmend, meghalt 
1919. ápr. 10. olasz hadifogságban) ; cs. és kir. 
vezérkari alezredes. 
H artig 
GQSZTONYl (abelehotai) 
nemességet 1910. julius 7-én Gosztonyi 
Gyula nagybirtokos és nagybérlő kapta. 
Előnév adományozása 191L febr. 20. 
HARTIG (gölnfcbányai) 
nemességet 1917. jan. 3. Hartig Sándor 
ministeri tanácsos kapta. 
Cimer: kék mezőben a pajzs jobb-
és baloldalából hullámzó folyóba nyúló 
zöld pázsittal fedett partokat csúcsíves boltozató, 
közepe felé emelkedő, szürke kövekből rakott 
ormosszélű hid köti össze, a hid közepéből 
kitörő lángokból szétterjesztett szárnyú jobbra 
tekintő Phönix-madár emelkedik ki, melynek 
feje felett hatágú arany csillag lebeg; sisak-
dísz : koronából kinövő jobbra fordult arany 
oroszlán mellső lábával égő fáklyát tart ; taka-
rók : kék-arany. 
A 
A 
ODO 
Havas Heil Herczegh 
HAVAS (farkasalmási) 
nemességet 1912. okt. 18-án Havas 
Gyula losonczi lakos kapta. 
Cimer : vörös pajzsfővel ellátott kék 
mezőben zöld dombra helyezett koronából 
kinövő arany griff jobbjában három arany 
buzakalászt tart, a pajzsfőben két arany 
csillag között stilizált ezüst ^liom ; sisak-
dísz : a griff növekvőleg; takarók: kék-
arany. 
HEIL (alsókubiní) 
nemességet 1914, ápr. 6-án Heil 
Fausztin közigazgatási biró kapta. 
HERCZEGH (hercegfalvi) 
nemességet 1910. szept. 23. Herczegh 
József, a Nicholson-gépgyár R. T. 
vezérigazgatója kapta. 
Cimer: pajzsfővel ellátott pajzs arany 
mezejében hármas halmon álló kék orosz-
lán jobbjában kalapácsot tart; a pajzsfőben 
két arany csillag között stilizált liliom lebeg; 
sisakdísz ; két, arany-kékkel vágott szárny 
között 3 búzakalász; takarók: kék-arany. 
Hertzka 
HERCZEL (pusztapéteri), báró 
il AI [ nemességet 1901. máj. 27, 
H—4 Herczel Manó dr. kapta. 
Nevezett 1912. jul. 31-én. bárói 
méltóságra emeltetett. 
HERTZKA (hámosfalvi) 
jT^ | nemességet 1912. febr. 9. 
»I I Herizka Károly dr., buda-
pesti orvos kapta. Nevezettnek 
fia nevét Hámos-ra változtatta. 
Címer; zöld mezőben arany 
szárnyas sasláb egyenesen álló 
arany Mercurbotot tart ; a paj?;s-
főben jobbról csillag, balról 
liliom ; sisakdtsz : növekvő griff 
babérágat tart; takarók: zöld-
arany; jelmondat zöld szalagon: 
„Labor omnia vincit". 
Hetényi Hirsch 
HETEÉS (galgóczi) 
nemességet 1910. ápr. 7. 
Heteés Mór kereskedelmi 
tanácsos és Heteés Antal ügyvéd 
kapták. 
HETÉNYI (csanádi) 
enti előnévvel a nemes-
séget 1912. jun. 10-én 
Hetényi Ákos, apostagi föld-
birtokos nyerte. 
HIRSCH (örményest) 
0 nemességet 1912. dec. 20. Hirsch Lipót, a Franklin-
Társulat R. T. volt ügyvezető-
igazgatója kapta. 
H olitscher 
HOLITSCHER (csete'nyi) 
nemességet 1913. jun. 15. Holitscher 
_ _ Pál nagyiparos és fivére. Holitscher 
Károly országgy. képviselő kapták. 
——| Cimer: pajzsfővel ellátott pajzs; 
arany mezőben zöld pázsiton jobbra for-
dult, felborzolt sörényű ágaskodó fekete ló 
mellső lábaiban három buzakalászt tartva, 
a kék pajzsfőben egvmás mellé helyezett 
három stilizált arany liliom ; sisakdísz : 
növekvő egyfarkú oroszlán jobbjában há-
rom cikázó arany nyilat tart ; takarók : 
fekete-arany, kék-arany. — Vallása: ev. 
Pál dr. gépészmérnök ; oklevelét a 
zürichi egyetemen nyerte (1898). Buda-
pesten egy elektrotechnikai műszergyárat 
alapított ; 
Károly, csetényi földbirtokos, 1913-18. 
országgyűlési képv. ; a hallei egyetemen 
gazdasági oklevelet nyert. 
Horváth 
HORVÁTH (vanyolai) 
nemességet 1913. 
^ ^ ^ dec. 30. Horváth 
0 0 0
 Kálmán curiai 
Diro kapta. 
Cimer: kék mező-
ben hármas halom 
középsőjén koronán 
álló.összecsukott szár-
nyú galamb csőrében 
ágat tart. a pajzsfő-
ben egy-egy csillag; 
sisakdísz : a galamb ; 
takarók : kék-arany, 
vörös-ezüst 
Hory 
HORY 
A címeres levelei III. Ferdi-nándtól 1652. ápr. 22-én 
000
 Hory János és társai 
kapták ; kihirdette Zemplén-
megye. — János és Mihály 1751. 
febr. 17-én Szabolcsmegyétől 
nyertek nemesi bizonyítványt. 
A család tagjai az 1754-55. évi 
orsz. nemesi összeíráskor Sza-
bolcs-ésSzatmármegyében éltek. 
Cimer : kék mezőben zöld 
földön koronából kiemelkedő 
vörös-ruhás s vörös fityegős 
nyustprémes-süvegű vitéz jobb-
jában kardot tart ; sisakdísz : a 
vitéz növekvőleg ; takarók : 
kék-arany, vörös-ezüst. 


Huszár 
HOSZPOl ZKY (őrmezői) 
nemességet 1917-ben dr. 
Hoszpotzky Ernő min. 
bgalmazó, Hoszpotzky Irén, férj. 
dr. Gerő Lajosné és Hoszootzky 
Mária-Magdolna kapták. 
HUSZÁR (nagykállói) 
% 
p enti előnévvel a nemes-
séget 1916. ápr. 13-án 
Huszár Vilmos dr., műegyetemi 
c. ny. rk. tanár, a Revue de 
Hongrie főszerkesztője kapta. 
Cimer: kék mezőben fogazott 
arany pajzsfő alatt stilizált arany 
liliom lebeg; sisakdísz: növekvő 
koronás griff felemelt jobbjában 
nyitott könyvet tart; takarók: 
kék-arany. 
Hübner 
HÜBNER (fejérvári) 
z előnévvel a nemességet 1912. febr. 27. 
Hübner Károly, a Fejérmegyei Takarék-
pénztár igazgatója kapta. 
Limer : két stilizált ezüst liliom között hatágú 
arany csillaggal megrakott, kék pajzsfővel ellátott 
pajzs vörös mezejében két, alul ezüst szalaggal 
összekötött zöld leveles és piros bogyós babérág 
között arany Mercur-fej lebeg ; sisakdísz : a 
koronából könyöktől kiemelkedő kar három 
arany buzakalászt tart ; takarók : kék-arany, 
vörös-ezüst. 
Károly (szül. 1869. jan. 26., megh. 1918. 
március 4.) ; takarékpénztári vezérigazgató, a 
Ferenc József-rend tiszti keresztjének tulajdo-
nosa. Felesége Flitsch Stefánia (szül. 1877. 
okt. 23.) Gyermekei : 
1. András (szül. 1898. jan. 21.); jog- és 
államtudor, ügyvédjelölt, tb. szolgabíró ; 
2. Marietta (szül. 1899. május 24-én), férje 
Jungfer Gyula-Tibor, budapesti gyáros; 
3. Alice (szül-1902. jan. 14.); férje rimanóczi 
Rimanóczy László József nagyváradi gyáros. 
Kálmán 
KÁLMÁN (kisóczi és szentandrási) 
Esrégi család, melynek első ismert <őse, Marcus, a XIII. század elején élt. Utódai 
közű Kálmán és Péter 1436. két curiális házat 
kaptak adományba Óbudán. A cimeres-levél 
adományozásában 1623. aug.25. Kálmán György 
részesült; kihirdette 1625. Nyitramegye. A XVII. 
század végén a pozsonymegyei Kuklóba köl-
tözik a család, majd Ferenc személyében Sze-
niczére származik át, hol utódai jelenleg is 
birtokosok. 
Cimer: vörös mezőben máltai fehér kereszt; 
sisakdísz: növekvő oroszlán három liliomot tart; 
takarók : vörös-ezüst 
Ebből a családból származik Gusztáv (szül. 
.1859. aug. 4.); v. b. t. tan., ny. államtitkár. 
Felesége Késmárky Erzsébet Gyermekei: 
1. Dezső (szül. 1886. aug. 12.); min. titkár, 
aranysarkantyús vitéz. Felesége zólyomi Wágner 
Paula. Gyermekei : 
a) Emőke (szül. 1918. ápr. 18.); 
b) Ildikó (szül. 1919. aug. 13.); 
c) András (szül. 1920. máj. 10.) 
Z Sarolta (szül. 1894. márc. 26.) 
3. Pál (szül. 1895. ápr. 15., elesett 1916. szept. 3.) 
Kammer Kánitz 
KAMMER (szempczi} 
nemességet 1910. ápr. 7. Kammer 
Benő kereskedelmi tanácsos kapta. 
, i 
KÁNITZ (nagyecséri) 
nemességet 1910. aug. 31-én Kánitz 
Dezső, az Agrártakarékpénztár elnök-
vezérigazgatója, földbirtokos kapta. Neve-
zettnek fia, László 162.656-1918. sz. a. keit 
belügyministeri engedélylyel nevét Ecséry-re 
változtatta. 
Cimer: kékkel és aranynyal négyeit 
pajzs ; az 1. kék mezőben zöld földön 
balra fordult gólya áll jobbjában vörös 
szőlőfürtöt tartva; a 2. arany mezőben 
stilizált kék liliom fölött hatágú kék csillag 
lebeg; a 3. arany mezőben zöld földön 
terméskövekből épült, zárt kapuval s ettől 
jobbra-balra egy-egy lőréssel ellátott két 
ormós kéttornyú vár emelkedik, a tornyok 
mindegyike három ormóval, hegyes vörös 
tetővel és egy-egy ablakkal van ellátva; 
a 4. kék mezőben zöld földön nyelvét 
kiöltő farkas lépdel jobbfelé; sisakdísz: 
koronán könyöklő kékruhás kar Mercur-
botot tart; takarók; kék-arany 
Dezső (szül. 1856. szept, 3. Eger). Fele-
sége Fischbeim Berta (szül. 1863. aug. 27), 
Gyermekei : 
1. László (szül. 1834. máj, 27.), bank-
vezérigazgató-helyettes. Felesége Györgyey 
Klára. Fia : 
Miklós-György (szül. 1919. máj. 23.) 
2. Anna (szül. 1886. jul. 4-én.) Férje 
dr. Hoselitz Gyula, kir. törvényszéki tanács-
elnök. 
KAUSAY 
rmalista-család, de címeres 
nemes-levele elveszett. 
Nemességét Abaujmegye 
1753. febr. 28. és 1762. febr. 4. 
igazolta, majd 1762. jun. 14-én 
Zemplénmegye hirdette ki. A csa-
lád 1914. jun. 10. Kausay Ödön 
Szabclcsmegye másodfőjegyző-
jének és Kausay Tibor gazda-
sági felügyelőnek személyében 
nemességének megerősítésében 
s a következő cimer adományo-
zásában részesült: kék mezőben 
földön fehér lovon ülő vörös-
ruhás vitéz jobbjában kardot 
tart ; sisakdísz : könyöklő vörös-
ruhás kar karddal ; takarók : 
kék-arany, vörös-ezüst. 
inna 
Kazy 
KAZY (garamveszelei), nemes és báró 
családnak okiratilag kimutatható első őse 
György, aki a XIV. század elején élt. 
Régi iratai Léva várában a XVII. században 
elpusztultak. A szakadatlan leszármazás Jánostól 
vezethető le, aki a Koháry-huszárok kapitánya 
volt s akit 1664. aug. 16. a törökök felkoncoltak. 
Fia János, barsi alispán, 1681. okt. 1. uj cimeres-
levelet s A.-Veszelére s több más helységre 
birtokadományt nyer. A családból József kama-
rás, államtitkár. 1913. febr. 18-án bárói rangra 
emeltetett. 
János barsi alispán (1681) fia László, ugyan-
ezen megye alispánja, felesége vasdinnyei 
Vass Borbála, fia Miklós (felesége Majthényi 
Mária), ezé József (megh. 1768), barsi alispán ; 
felesége Skultéty Teréz. Fia László (megh. 1817.), 
felesége czabaji Cseh Katalin, ezé István, aki 
az alábbi táblázat élén áll. 
A 
ö o a 
Címer: L nemesi: vörös mezőben zöld 
földön kardot tartó leopárd és oroszlán egy-
mással szemben küzdenek, a jobb felső szög-
letben ezüst félhold, balról arany csillag, az 
oroszlán lábai előtt levágott törökfej, mellette 
turbánja hever ; sisakdísz : jobbról egy-egy ezüst 
félholddal megrakott két vörös, balról egy-egy 
arany csillaggal ellátott, két kék zászló között 
kiemelkedő páncélsisakos, vörösruhás vitéz 
jobbjában kardot, baljában levágott törökfejet 
tart ; iakarók : kék-arany, vörös-ezüst ; — 2. 
bárói : ugyanaz, mint a nemesi cimer a követ-
kező kiegészítésekkel : a pajzsban a leopárd 
és oroszlán kardjai által képezett háromszögben 
három arany rózsa; hétágú korona; pajzs-
tartók : két páncélos vitéz ; jelmondat vörös 
szalagon: „Spes nostra Deus". 
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Kelemen Keszthelyi Klimes 
KELEMEN (bodajki) 
nemességet 1917. dec. 31. 
Kelemen Samu, a Magyar 
Jég- és Viszontbiztosító R. T. 
ügyvezető-igazgatója kapta. 
KESZTHELYI (rákosi) 
enti előnévvel a nemes-
séget 1916. márc. 22-én 
Keszthelyi Ernő, bankigazgató, 
az Otthon irók és hirlapirók 
körének pénztárnoka nyerte. 
KLIMES (sopronbánfalvai) 
S nemességet 1916.márc.l8. Klimes Gyula, az állami 
számvevőszék tanácsosa kapta. 
KOBELRAUSCH (bélapátfalvi) 
nemességet 1914. márc. 19. 
Kobelrausch Gyula, a 
Bélapátfalvi cementgyár vezér-
igazgatója kapta. 
KÓCZIÁN 
I A | | címeres levelet III. Ferdi-
' 'I nándtól 1652. jun. 8-án 
jKóczián János és fiai kapták : 
kihirdette 1652. jul.l3.Pozsonym. 
A család később két ágra sza-
kadt; az egyik Csehországba, 
a másik Trencsénmegyébe köl-
tözött. Az előbbi ág később 
visszakerült Magyarországba s 
Puchón, Vágbeszterczén, majd 
pedig Balassagyarmaton tele-
pedett le. Ezen ágból Tamás 
1777. Nógrád megyében igazol-
tatott; utódai Debreczenbe köl-
töznek, hol ágazata kihalt. 
A trencsénmegyei ág nemes-
sége 1698. hirdettetett ki. A XVIII. 
század közepén György, Mihály 
és Márton Árokszállásra és kör-
nyékére telepednek át. 
Cimer: ezüst mezőben földön 
a paradicsomi fa, alatta jobbról 
Ádám, balról Éva, ki a fáról 
gyümölcsöt szakit, a fára kigyó 
kúszik fel; sisakdísz: növekvő 
szarvas ; takarók ; kék-arany, 
vörös-ezüst. 
Az eredeti cimeres-levél dr. 
Kóczián Géza tulajdonában van 
Jászárokszálláson. 
KOBELRAUSCH (bélapátfalvi) 
nemességet 1914. márc. 19. 
Kobelrausch Gyula, a 
Bélapátfalvi cementgyár vezér-
igazgatója kapta. 
KÓCZIÁN 
címeres levelet III. Ferdi-
nándtól 1652. jun. 8-án 
Kóczián János és fiai kapták : 
kihirdette 1652. jul.13. Pozsonym. 
A család később két ágra sza-
kadt; az egyik Csehországba, 
a másik Trencsénmegyébe köl-
tözött. Az előbbi ág később 
visszakerült Magyarországba s 
Puchón, Vágbeszterczén, majd 
pedig Balassagyarmaton tele-
pedett le. Ezen ágból Tamás 
1777, Nógrádmegyében igazol-
tatott ; utódai Debreczenbe köl-
töznek, hol ágazata kihalt. 
A trencsénmegyei ág nemes-
sége 1698. hirdettetett ki. A XVIII. 
század közepén György, Mihály 
és Márton Árokszállásra és kör-
nyékére telepednek át. 
Cimer: ezüst mezőben földön 
a paradicsomi fa, alatta jobbról 
Ádám, balról Éva, ki a fáról 
gyümölcsöt szakit, a fára kigyó 
kúszik fel; sisakdísz: növekvő 
szarvas ; takarók : kék-arany, 
vörös-ezüst. 
Az eredeti cimeres-levél dr. 
Kóczián Géza tulajdonában van 
Jászárokszálláson. 
Kohner Konrád 
KOHNER (szászbereki) báró 
A bárói rangot 1912, juL 10. 
Kohner Adolf dr., Kohner 
JSSS Alfréd, Kohner Jenő és 
Kohner Vilmos földbirtokosok 
és nagykereskedők kapták. 
Cirner: kék mezőben zöld 
földön koronás griff jobbjában 
három arany buzakalászt tart ; 
bárói korona ; sisakdisz : a griff 
növekvő leg ; takarók : 
KONRÁD (tornyosi) 
A nemességet 1914. jan. 9. 
Konrád Márk dr., kir. 
ű d d j tanácsos, a nagyváradi 
Dábaképző-intézet nyug. igaz-
gatója kapta. 


Koos Koppay Kovács 
KOOS (edelényi) 
0enti előnévvel a nemességet 1910. dec. 22. Koos Samu, kir. tanácsos, 
a Borsod-Miskolczi Hitelbank vezérigaz-
gatója kapta. 
KOPPAY (dretomai) 
nemességet 1912. dec. 29. Koppay 
József festőművész nyerte. 
KOVÁCS (hosszúpályi) 
cimeres levelet Bocskay Istvántól 
1606. febr. 20. Kovács Péter, Ambrus 
és Benedek kapták; kihirdette 1609. 
3ihar-, 1793. pedig Csongrádmegye. 
Cimer : kék mezőben földön álló zöl-
delő fa alatt saskeselyű csőrével galambot 
marcangol ; sisakdísz : vörösruhás növekvő 
vitéz jobbjában buzogányt tart ; takarók
 ; 
kék-arany, vörös-ezűst. 
Leszármazás : 
IÄI 
A 
nr?q 
Kuzmik Lábán Lachnii 
KUZMIK (eperjesi) 
ny. r 
nemességet 1913. szept. 
26-ón Kuzmik Pál dr., 
a budapesti egyetem 
t. tanára kapta. 
LÁBÁN (váraljai) 
nemességet 1916. okt.-ben 
Lábán Lajos dr., a nagy-
váradi ítélőtábla elnöke 
lapta. 
LACHNIT (máriabesnyői) 
p enti előnévvel a nemes-
^ séget 1911. julius 9-én 
: : Lachnit János ny. máv. 
őfelügyelő nyerte. 
Landgraf Lassner László 
LANDGRAF (sárvári) 
A 
• D P 
nemességet 1914. ápr. 14. 
Landgraf János ministeri 
tanácsos kapta. 
LASSNER (felsőbányai) 
z előnévvel a nemességet 
1913. dec. 13-án Lassner 
Gusztáv, budapesti állam-
rendőrségi főtanácsos nyerte. 
LÁSZLÓ (lombosi) 
nemességet 1912. febr. 16. 
László Fülöp festőművész 
kapta. 
A 
SES 
LAIINOVITS (borsodi és katymári) 
A magyar nemességet 1719. szept. 23-án Latinovits István s fia 
Dániel kapták. A borsodi elő-
név adományozásában 1747, 
okt. 30. Latinovits Péter és atyafiai 
részesültek; a katymári előnevet 1801. 
jun. 12. Latinovits János és József 
nyerték. Az 1754-55. évi orsz. nemesi 
összeíráskor Bácsmegyébsn Péter, 
Antal és György fordulnak elő az 
igazolt nemesek között. 
Cimer: kék mezőben zöld földön 
oroszlán földre szegzett vörös zászlót 
tart ; sisakdísz : kék-vörös tollas sisakú 
vitéz növekvőleg jobbjában törökfejes 
karddal; takarók: vörös-ezüst, kék-
arany. 

LATINOVITS (borsodi és katymári) 
A magyar nemességet 1719. szept. 
23-án Latinovits István s fia 
Dániel kapták. A borsodi elő-
név adományozásában 1747, 
okt. 30. Latinovits Péter és atyafiai 
részesültek; a katymári előnevet 1801. 
jun. 12. Latinovits János és József 
nyerték. Az 1754-55. évi orsz. nemesi 
összeíráskor Bácsmegyébsn Péter, 
Antal és György fordulnak elő az 
igazolt nemesek között. 
Címer: kék mezőben zöld földön 
oroszlán földre szegzett vörös zászlót 
tart ; sisakdísz : kék-vörös tollas sisakú 
vitéz növekvőleg jobbjában törökfejes 
karddal ; takarók : vörös-ezüst, kék-
arany. 
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MADARÁSZ (felsőpulyaí) 
. család a mohácsi vész előtt Pulai, utána 
A pedig az állandó családnevek kialakulá-
DDO sával Madarász néven szerepel. Felső-
pulyaí „Pulai, másképen Madarász" Imre 
az 1719. és 1725. évi nemesi vizsgálatkor ősi 
nemességét 11. Ulászló és III. Lajos királyok 
üjitott adománylevelével s „régi" cimeres-levelé-
vel igazolja. Ezen okmányok még Pulai névre 
szólnak. Kifejezetten ragaszkodott is a Pulai 
névhez, de már Madarász néven is előfordul, 
utódai pedig ezt a családnevet használják. 
A családra vonatkozó legrégebbi okmány 
1323-ból való. Maga a család a sooronmegyei 
F.-Pulyán volt birtokos. Itt élt a XVI. század 
közepén Benedek, kinek fia János, ezé Gvörgy, 
ezé a fentebb emiitett Imre (1719., 1725). kinek 
két fia volt: János s az 1754-55. évi orsz. nemesi 
összeíráskor felvett István. János fia Antal, ezé 
János, akinek János (szül. 1822., megh 1910.; 
felesége meszleni Simon Ida) fia 1847. okt. 12. 
Tolnamegyétől nyert nemesi bizonyítványt. 
Gyermekei : 
1. Elemér, ny. belügymin. tanácsos. Felesége 
1. Fonyó Irma (megh. 1902.), 2. gr. Königsegg 
Gizella. Gyermekei első feleségétől : 
a) Elemér; felesége szentkirályszabadjai 
Szőke Rózsi ; leánya 
Zsuzsánna 
b) Pál, felesége mácsai Csernovics Gabriella ; 
gyermekei : 
Gábor és Judit; 
c) Sára; férje récsei Békeífy Miklós (szül. 
1882-ben.) 
2. Géza; felesége Haász Erzsébet. Gyermekei 
a) Erzsébet, férje Nagel Vilmos; 
b) Géza, c) Márta; 
3. István, kir közjegyző, m. kir. kormány-
főtanácsos ; felesége Sallopek Olga ; 
4. Ákos, állami rendőrtanácsos ; 
5. Adonán (szül. 1870. okt. 30.), v. kormány-
biztos, főszolgabiró ; felesége (esk. 1898. okt. 19.) 
bárczai Bárczay Anna (szül. 1878. dec. 24-én.) 
Gyermekei : 
a) Magda (szül. 1900. dec. 8. AlsódabasX 
b) Oszkár (szül. 1901. nov. 26. u. o.). c) János 
(szül. 1905. márc. 25. u. o.), d) Adorján (szül. 
1908. jul. 2. Abony, megh. 1908. jul. 10.), 
e) András (szül. 1911. ápr. 20. AbonyJ 
6. Bódog, huszárkapitány (megh. 1916); fele-
sége bonyhádi Perczel Klára.- Gyermekei ; 
a) István, b) Anna-Mária. 


MARFFY (vérseghi) 
címeres levelet III. Ferdinándtól 
__ 1638. febr. 11. Márffy István és János 
testvérek kapták. Kihirdette Pozsony-
. „ m e g y e . A pestmegyei Versegen 
1723. okt. 5. nyert nádori adományt. Az 
1754-55. évi orsz. nemesi összeíráskor 
István Baranyamegyében igazolta nemes-
ségét. 
Cimer: kék mezőben földön sárga csiz-
más, fekete föveges, vörös deréköves fehér 
ruhás ifjú jobbjában 3 buzakalászt, bal-
jában szöllőfürtöt tart ; sisakdisz : jobbról 
fekete, balról vörös szárnyak között fehér 
galamb csőrében ággal ; takarók : vörös-
fekete, vörös-arany. 
Márki Mar ko vies 
MÁRKI (sarkadi) 
nemességet 1913. aug. 27. Márki János 
gyulai kir. közjegyző nyerte. 
Cimer ^ ezüst pólyán 3 félcölöppel vá-
gott pajzs, a felső mező vörös, az alsó kék, 
ez utóbbiban 2 ezüst csillag között stilizált 
ezüst liliom lebeg, a középső fél-cölöpben arany 
gyűrű ; sisakdisz ; növekvő ezüst oroszlán 
jobbjában kardot, baljában vörös keresztes 
fehér zászlót tart; takarók: kék-ezüsf, vörös-
ezüst. 
MARKOVICS (vasvári) 
nemességet 1913. dec. 22. Markovics 
Sándor dr., Vasvármegye tb. főorvosa 
kapta. — Előnév adományozása 1914. 
április 20. 
Cimer: vörös ékkel hasított kék pajzs ; jobb-
ról arany Aesculap-bot, balról arany Higiea-
csésze, az ékben zöld dombon négy orommal 
és két lőréssel ellátott nyitott kapus és három 
ormós vár emelkedik; sisakdisz: vörös-ezüsttel, 
illetőleg arany-kékkel vágott stilizált sasszámyak 
között a koronára állított Aesculap-bot ; takarók : 
kék-arany, vörös-ezüst. 
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MOGYORÓSSY 
imereslcvelét III.Ferdinánd-
tól 1634. junins 24-én 
Mogyoróssy János, fele-
sége Mészáros Katalin s gyer-
mekei György, István és Orsolya 
személyében kapta ; kihirdette 
1765. márc. 25. Veszprémmegye. 
Cimer : kék mezőben, halmon 
egyetlen ágú csonka fatörzsön 
kiterjesztett szárnyú sólyom 
csőrében mogyorófa-galyat tart ; 
sisakdisz : a sólyom ; takarók : 
kék-arany, vörös-ezüst. 
Molnár 
MOLNÁR (parnói), báró 
Régi család, melyből Ili. Ferdinándtól 1637 máj. 3. Molnár János, István és Katalin 
• • • testvérek kaptak cimeres-Ievelet ; kihirdette 
1638. ápr. 21. Sárosmegye. Parnóra 1689. jan. 
29-án Molnár János nyert adománylevelet. 
A családból Molnár Viktor belső titkos tanácsos, 
főrendiházi tag 1917. dec. I-én bárói rangra 
emeltetett. 
Viktor (szül. 1853. aug. 4., megh. 1919. 
ápr. 19.); b. t. tan., temesi főispán. Felesége 
(esk. 1879. jun. 12.) técsöi Molnár Karola (szül. 
1860. febr. 20., megh. 1918. okt. 1.) Gyermekei : 
1. Anna (szül. 1880. ápr. 20) Férje (esk. 
1901. jan. 29.) Manaszy Gyula. 
2. Viktor (szül, 1884. máj, 9,); v. országgv. 
képv. Felesége (esk. 1912. máj. 9.) Dessewffy 
Virgina grófnő (szül. 1891- szept. 8.) Leánya : 
Virgina (szül. 1913. ápr. 8.) 
3. Katinka (szül. 1884. máj. 9., megh. 1886.) 
NAGY (galánthai) 
A család abból a pozsonymegyei „nyéki" 
____ Nagy családból ágazott ki, mely 1165-ben 
III. István király által emeltetett nemesi 
sorba. E kiváltságos levelet 1284-ben 
..ász ó, 1298-ban III. András, 1609-ben pedig 
II. Mátyás király is megerősitették. Nagy Lőrinc 
Sempte-vár castellánja ugyanis 1520 körül 
galánthai Bessenyey Péternek, kinek fiú gyer-
meke nem volt, Katalin nevű leányát nőül 
vévén, a Balogh-, Eszterházy-. Fekete- és Viz-
kelety-családokból származó sógoraival annak 
galánthai birtokait kapta meg s ettől kezdve 
ezen öt család a galánthai előnevet használja. 
A családból Miklós-László ezredes nemességét 
a gróf Palify János által kiállított és 1777, okt. 
31. kelt tanusitványnyal igazolta, majd pedig 
Sándor cs. és kir. asztalnok és Károly honvéd-
huszárszázados régi magyar nemességét és a 
„galánthai" előnévhez való jogosultságát 1903. 
jul. 6-án 61.235-1903, sz. a. a magy. kir. belügy-
minister is elismerte. 
Cimer : kék mezőben hármas halmon kétfarkú 
arany oroszlán ágaskodik, a középső halomban 
egy rózsa fekszik, a pajzsfőben pedig jobbról 
félhold, balról csillag lebeg ; sisakdísz : az 
oroszlán ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. 
A család birtokában lévő, 1520-ig vissza-
menő okmányokból az alábbi leszármazás állit-
ható egybe : 
Lőrinc, Sempte-vár castellánja. 1536. uj donatiót 
kap. Felesége galánthai Bessenyey Katalin. Fia 
György, felesége dalmadi és tharódfalvi 
Tharódy Borbála. Fia 
Miklós, Sempte-vár castellánja. Felesége 
galánthai Vizkelety Borbála. Fia 
István, Sempte-vár castellánja. Felesége nagy-
kéri Pap Klára. Fia 
Miklós-László (szül. 1698. jul. 17-én Sempte, 
megh. 1749. nov. 2. Nagyszombat), huszár-
ezredes. Felesége 1. gróf Bélái Mária-Anna. 
2. báró Mehlens Anna Mária, 3. ruttkai Ruttkay 
Anna. Fia 2. feleségétől : 
Sándor-Miklós (szül. 1740. febr. 10.Komárom); 
főhadnagy, utóbb Brüx város polgármestere. 
Felesége 1. özv. Feiglein-né született Glaser 
lozéfa, 2. özv.Prochaszka Jánosné szül. Sieber 
Anna-Katalin. Fia 2. feleségétől : 
Ferenc-Károly (szül. 1775. jul. 2-án Brüx, 
elesett 1809. máj. 21. Aspernnél) ; kapitány. 
Felesége Scharschmied Vilma (szül. 1787. nov. 28. 
Joachimsthal, megh. 1870. augusztus 1. Wien). 
Gyermekei : 
1. Kajetan (1806. márc. 10. Komottau, megh. 
1873. jan. 17. Wien); ezredes. 
2 Sándor (szül. 1808. márc. 22.. megh. 1870. 
okt. 24, Sopron), ezredes, később a volt mária-
brunni erdészeti akadémia igazgatója. Felesége 
hegyesi Hegyessy Mária (szül. 1823. szept. 7. 
Báttaszék; esk. 1856. okt. 8-án Hosszúhetény ; 
megh. 1887. jul. 6. u. o.) Gyermekei: 
a) Sándor (szül. 1860. jul. 14.), cs. és kir. 
asztalnok, közgazd. iró, jogtudor. Felesége (esk. 
1887. nov. 20. Bp.) Deila Vedella Gizella (szül. 
1862. dec. 24. N.-Palánka). Gyermekei; 
1. László (szül. 1888. aug. 12. Bp.) ; követségi 
titkár, államtudor. 
2. Ella (szül. 1894. márc. 16-án Bp.). Férje 
(esk. 1918. jan. 29.) gróf Zay Károly. 
Cimer : kék mezőben hármas halmon kétfarkú 
arany oroszlán ágaskodik, a középső halomban 
egy rózsa fekszik, a pajzsfőben pedig jobbról 
félhold, balról csillag lebeg ; sisakdísz : az 
oroszlán ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. 
A család birtokában lévő, 1520-ig vissza-
menő okmányokból az alábbi leszármazás állit-
ható egybe : 
Lőrinc, Sempte-vár castellánja. 1536. uj donatiót 
kap. Felesége galánthai Bessenyey Katalin. Fia 
György, felesége dalmadi és tharódfalvi 
Tharódy Borbála. Fia 
Miklós, Sempte-vár castellánja. Felesége 
galánthai Vizkelety Borbála. Fia 
István, Sempte-vár castellánja. Felesége nagy-
kéri Pap Klára. Fia 
Miklós-László (szül. 1698. jul. 17-én Sempte, 
megh. 1749. nov. 2. Nagyszombat), huszár-
ezredes. Felesége 1. gróf Bélái Mária-Anna. 
2. báró Mehlens Anna Mária, 3. ruttkai Ruttkay 
Anna. Fia 2. feleségétől : 
Sándor-Miklós (szül. 1740. febr. 10.Komárom); 
főhadnagy, utóbb Brüx város polgármestere. 
Felesége 1. özv. Feiglein-né született Glaser 
Jozéfa, 2. özv.Prochaszka Jánosné szül. Sieber 
Anna-Katalin. Fia 2. feleségétől : 
Ferenc-Károly (szül. 1775. jul. 2-án Brüx, 
elesett 1809. máj. 21. Aspernnél) ; kapitány. 
Felesége Scharschmied Vilma (szül. 1787. nov. 28. 
Joachimsthal, megh. 1870. augusztus 1. Wien). 
Gyermekei : 
1. Kaietán (1806. márc. 10. Komottau, megh. 
1873. jan. 17. Wien); ezredes. 
2 Sándor (szül. 1808. márc. 22.. megh. 1870. 
okt. 24, Sopron), ezredes, később a volt mária-
brunni erdészeti akadémia igazgatója. Felesége 
hegyesi Hegyessy Mária (szül. 1823. szept. 7. 
Báttaszék; esk. 1856. okt. 8-án Hosszúhetény ; 
megh. 1887. jul. 6. u. o.) Gyermekei: 
a) Sándor (szül. 1860. jul. 14.), cs. és kir. 
asztalnok, közgazd. iró, jogtudor. Felesége (esk. 
1887. nov. 20. Bp.) Deila Vedella Gizella (szül. 
1862. dec. 24. N.-Palánka). Gyermekei; 
1. László (szül. 1888. aug. 12. Bp.) ; követségi 
titkár, államtudor. 
2. Ella (szül. 1894. márc. 16-án Bp.). Férje 
(esk. 1918. jan. 29.) gróf Zay Károly. 
3, Mária (szül. 1895. mái. 25. Bp.) Férje (esk., 
1921. jan. 6. Bp.) ns. Mihalovich Károly (elv.) 
b) Károly (szül. 1862. máj. 5. Mariabrunn) ; 
alezredes. Felesége (esk. 1894. jul. Budapest.) 
károlypatyi Károlyi Gizella (született 1870. 
jul. 31., megh. 1922. nov. 2. Bp.) Gyermekei : 
1. Alice (szül. 1895. ápr. 3. Vác). Férje (esk. 
1920. jul. 15. Bp.) Balátkay Ödön, 
2. Dmes (szül. 1897. jan. 13. Pécs), főhadnagy. 
3. István (szül. 1901. ápr. 21. Keszthely), a 
Hangya főtisztviselője, 
4. Károly (szül. 1903. aug. 20. Keszthely.) 
NEMESTÓTHI SZABÓ 
(köbölkuthi és tördemitzei) 
égi nemesi család, mely valószínűleg a 
Becse—Gergely-nemzetségből veszi ere-
detét s eleinte ősi fészke, a zalamegyei 
Tóthi község után, a Tóthy nevet viselte. Már 
1344. előfordul Tóthy János országbírói birság-
szedő ; 1542. pedig egyik családtagot 300 kör-
möci aranyért váltanak ki rokonai a hadifogság-
ból. 1676, Tóthy Mátyás mint Nemestóthy Szabó 
István vérrokona emiitettetik a zalavári convent 
irataiban : ettől kezdve a Tóthy név lassan 
eltűnik s helyette a Nemestóthi-Szabó név 
szerepel. 
A család élénk szerepet játszott Zalamegyé-
ben s vagyonilag legnagyobb fénykorát 1772. 
érte el, midőn Nemestóthi-Szabó Farkas és neje 
forintosházi Forintos Klára Nemestóthi, Köböl-
kúth, Tördemitze, Köveskál, Kapolcs, Kővágó-
őrs, Díszei, Szőcs, Szentjakab, Dobos, Ráska, 
Sáska, Görgő, Bácszalamegyei községekben s a 
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veszprémmegyei Miske és somogymegyei Bajom 
községekben birtokosok. 1779-ben örökség által 
Nemestóthi Szabó Farkasra száll Nemestóthi, 
Tördemitze és Köbölkúth helységek birtokainak 
teljes része, 1780-ban pedig a Nemestóthi helység 
mellett levő Szabar szőlőközség is. 1764-ben 
a család Nemestóthi-Szabó János fia Márton 
személyében Szatmármegyébe (N.-Károly) szár-
mazott át s Horváth Rozáliával megalapítja a 
jelenleg is virágzó Szatmármegyei ágat, mig a 
család többi ága Zalában és Somogyban 
maradt. 
Ezen Nemestóthi Szabó Márton fia, Sán-
dor, alezredes a Blankenstein huszároknál, a 
wagrami csatában a franciák kezébe került, 
kik őt Párisba hurcolták fogságba, ahová 
követte őt neje, nemes Marovszky Julia is, aki 
a párisi börtönben 3-dik fiának, a jelenleg is 
virágzó zalai-ág megteremtőjének, Györgynek, 
adott életet. 
A család élénk szerepet játszóit a közhiva-
talok viselésében is Zalában ; számos tagjával 
részt vett a Rákóczy- s Bocskay-féle szabadság-
harcokban, az 1809. s 1812-iki nemesi felkelés-
ben, 1848-49-iki szabadságharcban s 11 tagjá-
val a legutóbbi világháborúban. 
Előnevei nemestóthi, köbölkúthi és tördemitzei. 
A Nemestóthi előnév a százados használat 
folytán név gyanánt is szerepel s a család 
némely tagja csak a Nemestóthi-Szabó kettős 
nevet használja. Nemessége kihirdettetett 1764. 
Zala- s 1828-ban Szatmármegyében. Vallása : 
róm. kath. 
Címer: kék mezőben arany koronán ágaskodó 
koronás arany oroszlán jobbjában görbe kardot 
tart ; sisakdísz : könyöklő páncélos kar kardot 
tart ; takarók : kck-ezüst, vörös-arany. 
Leszármazás : Sándor, alezredes a Blankenstein 
6-os huszárezredben, később Szatmármegye 
várnagya és táblabírája (1767-1831), feleségi: 
nemes Marovszky Julia ( f l861 . Nagykároly). 
Gyermekeik: 
1. Pál. 1879. kir. táblai kiadó Debrecenben ; 
felesége csiktusnádi Sántha Terézia ( t 1899.), 
2. Anna, férje sombori Sombory N. 
3. István, 1806-1861., ügyvéd, földbirtokos, 
Nagykároly, felesége : zanathi Zanathy Emília 
(szül. 1819, 11885. Nagykároly: zanathi Zanathy 
Ferenc és brassói Zimán Julia leánya), 
4. Mária, férje Kubinszky N., 
5. György (szül. 1812. Párisban, + 1894. aug. 4. 
veszprémmegyei Miske és somogymegyei Bajom 
községekben birtokosok. 1779-ben örökség által 
Nemestóthi Szabó Farkasra száll Nemestóthi, 
Tördemitze és Köbölkúth helységek birtokainak 
teljes része, 1780-ban pedig a Nemestóthi helység 
mellett levő Szabar szőlőközség is. 1764-ben 
a család Nemestóthi-Szabó János fia Márton 
személyében Szatmármegyébe (N.-Károly) szár-
mazott át s Horváth Rozáliával megalapítja a 
jelenleg is virágzó Szatmármegyei ágat, mig a 
család többi ága Zalában és Somogyban 
maradt-
Ezen Nemestóthi Szabó Márton fia, Sán-
dor, alezredes a Blankenstein huszároknál, a 
wagrami csatában a franciák kezébe került, 
kik őt Párisba hurcolták fogságba, ahová 
követte őt neje, nemes Marovszky Julia is, aki 
a párisi börtönben 3-dik fiának, a jelenleg is 
virágzó zalai-ág megteremtőjének, Györgynek, 
adott életet. 
A család élénk szerepet játszóit a közhiva-
talok viselésében is Zalában ; számos tagjával 
részt vett a Rákóczy- s Bocskay-féle szabadság-
harcokban, az 1809. s 1812-iki nemesi felkelés-
ben, 1848-49-iki szabadságharcban s 11 tagjá-
val a legutóbbi világháborúban. 
Előnevei nemestóthi, köbölkúthi és tördemitzei. 
A Nemestóthi előnév a százados használat 
folytán név gyanánt is szerepel s a család 
némely tagja csak a Nemestóthi-Szabó kettős 
nevet használja. Nemessége kihirdettetett 1764. 
Zala- s 1828-ban Szatmármegyében. Vallása : 
róm. kath. 
Címer: kék mezőben arany koronán ágaskodó 
koronás arany oroszlán jobbjában görbe kardot 
tart ; sisakdísz : könyöklő páncélos kar kardot 
tart ; takarók : kék-ezüst, vörös-arany. 
Leszármazás : Sándor, alezredes a Blankenstein 
6-os huszárezredben, később Szatmármegye 
várnagya és táblabírája (1767-1831), felesége : 
nemes Marovszky Julia (f 1861. Nagykároly). 
Gyermekeik : 
1. Pál. 1879. kir. táblai kiadó Debrecenben ; 
felesége csiktusnádi Sántha Terézia ( t 1899J, 
2. Anna, férje sombori Sombory N. 
3. István, 1806-1861., ügyvéd, földbirtokos, 
Nagykároly, felesége : zanathi Zanathy Emilia 
(szül. 1819, 11885. Nagykároly; zanathi Zanathy 
Ferenc és brassói Zimán Julia leánya), 
4. Mária, férje Kubinszky N., 
5. György (szül. 1812. Párisban, 11894. aug. 4. 
Keszthelyen), 1848-1849-es honvéd-hadbíró, ügy-
véd, földbirtokos Keszthelyen. 1. felesége nemes 
Brodszky Ludovika (megh. 1865. Keszthely), 
2. felesége felsőbaári és szilágysomlyói Báthor 
Krisztina. 
L NEMESTÓTHI SZABÓ PÁL ága. 
Pál (1802-1879), felesége csiktusnádí Sántha 
Terézia ( t I899J Gyermekei: 
1. Kálmán (szüL 1847.) kir. törvsz. iroda-
igazgató Debrecen, 
2. Antal (szüL 1849. Debrecen), kir. köz 
jegyző Nagykárolyban, földbirtokos. Felesége 
püspöki Keresztszeghy Paula (püspöki Kereszt-
szeghy Albert és cserneki és tarkői Dessewffy 
Mária leánya, esk. 1876.) Gyermekeit 
a) Albert (szül. 1877. Nagykároly), ügyész : 
jogtanácsos, 7-ik huszárezredbeli zászlós, eleseti 
1915. május 5-én a Boró (Zemplénmegye) mel-
letti csatában, 
b) Hedvig (szül, 1878. Nagykároly), férje 
mezőmadarasi Madarassy István főszolgabíró 
Mátészalka (Madarassy Endre és Rátz Vilma 
fia, esküvő 1904. Nagykároly), 
c) Melanie (szül. 1883. 1 1904. Nagykároly), 
3. Etelka (szül. 1854. megh. 1922. Budapest), 
I. férje: szolnoki Nagy Sándor t , 2. férje : róna-
széki Trux Lajos t . 
II. NEMESTÓTHI SZABÓ ISTVÁN ága. 
István (szül. 1807, megh. 1861. Nagykároly), 
ügyvéd, földbirtokos ; felesége zanathi Zanathy 
Emilia (szül. 1819, megh. 1885. Nagykároly; 
zanathi Zanathy Ferenc és brassói Zimán Julia 
leánya.) Gyermekeik: 
1. Emma (szül. 1842. Nyírmeggyes), 1. urai 
Uray Ábraháa? (urai Uray Ábrahám és nagy-
váradi Tóth Te réz fia), 2. mezőtelegdi Csanády 
Miklós (megh.). 
2. Mária (szül. Nyírbátor 1844.) ; férje : hiripi 
és ivácskói Szuhányi ódön orsz. képviselő, 
földbirtokos, Szatmár, 
3. Pál (szül. 1851. Gebe, Szatmármegye, 
megh. 1913. ápr. 7. Budapest) kir. járásbiró és 
töldbirtokos. Felesége : szeniczei Gáspár Anna 
(megh. 1922. Budapest; szeniczei Gáspár László 
és szolnoki Jármy Lujza leánya. Esküvő 1879. 
jun. 15. Szatmárnémeti.) Gyermekeik: 
a) István (szül. 1880. márc. 15. Nagykároly) 
főszolgabíró Mátészalka (Szatmármegye), 
b) Tibor (szül. 1881. máj. 7. Nagykároly)'; 
főszolgabíró Fehérgyarmat (Szatmármegye), 
c) Elemér (szül. 1883. aug. 5. Nagykároly, 
(megh. 1921.) 
d) Magda (szül. 1884. aug. 4. Nagykároly), 
4. Piroska (szül. 1854. Nyírbátor), férje Dollary 
Eduard ügyvéd. 
III. NEMES TÖ THY SZABÓ GYÖRGY ága. 
5. György (szül. 1812. Párisban, t 1894. aug. 
4-én Keszthelyen.) 1848—49-es honvédhadbiró, 
később ügyvéd és földbirtokos Keszthelyen. 
1. felesége Brodszky Ludowika ( t 1865. Keszt-
helyen). 2. felesége felsőbaári és szilágysomlyói 
Báthor Krisztina. Gyermekei első feleségétől : 
1. Sándor (szül. 1894. Nemestóthi, t 1917. 
február 3. Gyulafehérvár); kir. erdészeti fel-
ügyelő, erdészeti szakiró, földbirtokos. 
1. Felesége Kamlersteini Kamler Erzsébet 
(szül. 1853 okt. 12 ; esküvő 1871 febr. 7.11892 okt. 
24. Bpest), 2. felesége Bibó Kornélia (esküvő 
1894. Sopron). Gyermekei első nejétől) : 
a) Ida (szül. 1872. február 11. Ráhó) férje: 
csernátoni Kolosváry János földbirtokos (cserná-
ioni Kolosváry János és görgényszentimrei 
Berzenczey Klára fia. Esküvő <1893. Nagyszeben). 
b) Béla (szül. 1877. febr. 9. Marczali) huszár-
ezredes, a vaskoronarend és német vaskereszt 
lovagja. Felesége Vaszary Ilona (Vaszary 
János dr. és nedeliczi Horváth Hona leánya. 
Esküvő 1903. jun. 16. Fonyód.) Leánya 
Hona (szüL 1904. jul. 5. Nagykikinda. 
c) Marcel (szül. 1880. márc. 6-án Marczali); 
;»y. huszárkapitány, városi tanácsos Budapest, 
^elesége mácsai Csernovics Olga ( mácsai 
"sernovics Diodor dr. minisleri tanácsos és 
borsodi Latinovits Uonu, utóbb gróf Bethlen 
Bálintné leánya. Esküvő 1908. aug. 29. Arad.) 
Gyermekei : 
a) D nes (szül. 1909. Budapest), 
b) Miklós (szül. 1912. Budapest), 
c) Marcelline (szül. 1919. Budapest.) Gyer-
mekei második feleségé/ől: 
d) Gyula (szül. 1895. Nagyszeben) ; tart. fő-
hadnagy, mérnök, 
e) Margit (szül. 1896. Gyulafehérvár, megh. 
1920. Kolozsvár.) 
2. Emilia (szül. 1846. Keszthelyen. 11912. 
m á r c . 29. Eperjes) ; férje; lovag Czehenter Emil 
hivatalnok (megh.). 
3. Elek (szül 1848. Keszthely, megh. 191Ê 
nov. 13. Pécs); hivatalnok, földbirtokos; fele-
sége Heindl Vilma. Gyermekei : 
a) Vilma (szül. 1883,) ; férje dr, Révay Sándor 
tanár (megh. 1910.), 
b) Mariska (szül, 1886), 
c) István (szül. 1887.); hivatalnok; felesége 
Huber Emma, Pécs, 
d) Imre (szül. 1888r megh. 1892.), 
e) Györgyike (szül. 1890.) ; férje : Heind; 
Géza, Pécs, 
f ) Gyula (szül. 1892, megh. 1897.), 
g) Elek (szül. 1894.). honvédhadnagy, Eleseti 
Szerbiában 1914., 
h) Vilmos (szül. 1895.); tart. főh., hivatalnok 
j) Géza (szül. 19QU 
4. Hermin (szül. 1851. Keszthely.) Férje 
Herczegh Hermann es. és kir. őrnagy, föld-
birtokos, Keszthely (megh. 1922.) 
5. Lajos (szül. 1853. Keszthely, megh. 1922. 
dec. 20. Balatonszentgyörgy) ; földbirtokos. Fele-
sége: mezericzi Mezriczky Anna (szül. 1859. 
Zalaszentgrót.) Gyermekeik : 
a) Flóra (szül. 1880. Keszthely, í" 1888,», 
b) Zoltán (szül. 1881. Mihályfalva. fl885.>. 
c) Margit (szül. 1882. szept. 6J 1. férje; 
mankóbükki Fejér Lajos (megh. 1906. jul. 27.) 
2. férje : roglaticzai Zlinszky (esküvő 1907. 
szept. 14. Felsőqnándon), 
d) Anna. szül. 1884. okt. 24. Mihályfalva, 
e) Lajos, szül. 1886. jun. 29. Mihályfalva ; 
felesége : birod. nemes Eyssen Alice, Eyssen 
Sándor és Schumayer Mária leánya.) Föld-
birtokos Felsőmándon. Zalamegye; tart. tűzér-
főhadnagy. Gyermekeik: 
1. Gábor, szül, 1913. dec. 20. Felsőmánd, 
2. Lajos, szül 1915. márc. 3. Budapest, 
3. Lóránt, szül 1920. aug. 28. Felgőmánd, 
4. Ilona. szül. 1889. aug. 8-án Domasinecz ; 
férje : Eyssen Gábor földbirtokos, Balaton-
szentgyörgy ; 
5. Károly, szül. 1891. jul. 18-án Felsőmánd, 
tart. főh. : földbirtokos ; felesége : Barna Margit, 
(Barna György és Reischl Katalin leánya; esk. 
1918. dec. 18. Keszthely.) Gyermekeik: 
a) Katalin, szül. 1919. aug. 23-án, Balaton-
keresztur, 
b) Kázmér, szül. 1920. jan. 30-án, Balaton-
keresztur, 
6. György. szül. 1893. jun. 20. Felsőmánd. 
tart. főh„ földbirtokos; felesége: csiktusnádi 
Sántha Ágnes (Sántha Gyula és gáspárfalvi 
Gáspár Levina leánya esk. 1918. junius 1-én 
Oltszen.) Lakása : Vörs, Somogym. Gyermeke : 
István, szül. 1919. t 1922. Vörs. 
7. Tivadar, szül. 1894. nov. 10. Felsőmánd; 
t. tüzérhadnagy, földbirtokos, felesége : musnai 
Ürmössy Éva, szül. 1901. Kolozsvárt, musnai 
UrmössyJenő földbirtokos és jaszenovói Benczúr 
Elza leánya. Lakása : Vörs. 
8. Kálmán, szül. 1897. márc. 15. Felsőmánd ; 
t. tüzérhadnagy ; mérnök. 
9. Eugenia, szül. 1900. febr. 13. Felsőmánd; 
férje: hertelendi és vindornyalaki Hertelendy 
Zoltán földbirtokos (Hertelendy Andor földbir-
tokos és nádasdi Sárközy Irma fia. Esküvő 
1921. aug. 24. Vörs.) 
10. Jenő, szül. 1901. jul. 16. Felsőmánd. 
6. Janka, szül. 1854. Keszthely ; férje; Bernyák 
Károly, t 1911. 
7. Ilka, szül. 1856. t 1873. Keszthely. 
8. György, szül. 1858. Keszthely; erdcmérnök, 
földbirtokos. Felesége Schubert Paula (esküvő 
1887. Malaczka t 1919.) Gyermekei: 
a) Károly (szül. 1889. ápr. 21. Jánosháza, 
tart. főh., kir. gazdasági intéző, Mezőhegyes, 
b) László (szül. 1890. dec. 23. Jánosháza 
tart. főhadnagy, banktisztviselő, 
c) Sándor (szül. 1894. ápr. 9. Jánosháza), 
tart. főhadnagy, mérnök, 
d) Béla (szül. 1896. febr. 14. Jánosháza), 
tart. hadnagy, erdőmérnök, 
9. Malvin (szül. 1860. Keszthely) ; férje : 
nemes és lovag Gschwendtner Géza földbirtokos 
(megh. 1918. Tapolcza.) 
10. Etelka (szül. 1862. Keszthely), férje : 
Held Gusztáv (megh.) ; 
11. Edőmér (szül. 1864. Keszthely, megh. 
1886, Keszthely). 
NÉMET (mohácsi) 
z előnévvel a nemességet 1904. febr. 
10-én Német Lipót mohácsi ügyvéd 
kapta. 
Cimer : kék mezőben egy felső 
szélesebb s egy alsó keskenyebb habos 
ezüst pólyával vágott zöld földön arany 
koronán kiterjesztett szárnyú galamb csőré-
ben három buzakalászt tart ; sisakdisz : 
szemközt álló növekvő Themis (az igazság 
istennője) bekötött szemmel jobbjában 
pallóst, baljában mérleget tart ; takarók : 
kék-arany. 
Lipót (szül. 1816. okt. 22-én Mohács), 
ügyvéd, volt országgy. képviselő, Frigyes 
kir. herceg urad. ügyésze Felesége (esk. 
1886. ápr. 29.) Riill Teréz. Gyermekei . 
1. Kálmán (1893. márc. 20.) ügyvéd. 
Felesége Auber Ilona. 
2. István (szül. 1894. dec. 3.). ügyved. 
3. Margit (szül. 1896. márc. 19.) 
Neumann Novotny Papp 
NEUMANN (margitai) 
ß^ nemességet 1913. febr. 10. Neumann 
_ Miksa, a Magyar Jelzálog-Hitelbank 
igazgatója kapta, 
NOVOTNY (radvánczi) 
enti előnévvel a nemességet 1918. 
jan. 19. Novotny Lajos dr., kir. tan-
nyerte. 
PAPF (bilkei) 
égi család, közeli rokonságban a 
kihalt Bilkey-családdal s leányágon a 
Galgóczy.Corzó, Kállay ésSzepessy-
családokkal. ó s e Papp Sándor, a XVII. 
század elejcn élt. 
Cimer: vágott pajzs ; fenn vitéz török-
fejes kardot tart ; lenn vizben úszó hal ; 
sisakdísz : szájában kardot tartó fehér 
galamb. 
bből a családból származik Bilkei-Papp 
Mihály bolyoki birtokos. 
m 
orvos 
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PAPP (óvári) 
nemességet 1916. máj. 29. dr. Papp 
Gábor közkórházi főorvos, szolnoki 
lakos kapta. 
Cimer : két arany csillag között 
stilizált ezüst liliommal megrakott kék 
pajzsfővel ellátott ezüst mezőben zöld 
dombon arany koronából kinövő, jobbra 
fordult zöld szinű sárkány felemelt jobbjá-
ban felfelé irányított barnanyelű kést, 
kinyújtott baljában pedig zöld ágon stilizált 
vörös rózsát tart; sisakdisz: a pajzsbeli 
sárkány; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. 
Gábor, felesége (esk. 1895. jun. 2-án.) 
Tamási Teréz. Gyermekei : 
1. Zsuzsánna (szül. 1896. nov. 29-én 
Kolozsvár.) 
2. Gábor (szül. 1899. ápr. 1. Szolnok.) 
8. Zoltán (szül. 1902. febr. 27.) 
A 
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Polányi Richards 
POLÁNYI (csurgói) 
nemességet 1910. nov. 27. Polányi 
Lajos dr., Kaposvár rend. tan. város 
főorvosa kapta. 
Cimer: kék mezőben hármas halmon 
álló griff a jobbjában tartott karddal a 
baljában szorított kígyó felé sujt, a pajzs-
főben jobbról egy arany csillag ; sisak-
dísz: könyöklő páncélos kar Aesculap-botot 
tart, melyre kigyó csavarodik fel. 
A nemességszerző fia Aladár, kir. fő-
ügyészhelyettes Budapesten. 
A 
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RICHARDS (dunaréti) 
nemességet fenti előnévvel 1905. 
febr. 15. Richards Richárd, győri 
g ^ r o s kapta. 
Cimer: kék mezőben hullámos ezüst-
pólyával vágott hármas halom középsőjén 
arany griff áll; sisakdísz: két félig nyitott 
kék sasszárny között griffnyak ; takarók ; 
kék-arany. 
A 
RÓNAY (osgyáni) 
nemességet 1912! jul. 15 
Rónay Károly dr., buda-
pesti kir. közjegyző kapta. 
Címer : kékkel és vörös-
sel jobbharánt vágott pajzs ; 
az alsó kék mezőben hullámzó 
vtzen fából épült, 3—9 elhelye-
zéssel, tizenkét ágyúval ellátott 
árbocos széltől duzzasztott két 
fehér vitorlával felszerelt hadi-
hajó jobbfelé halad, az árboc 
csúcsán vörös zászló leng, a 
mező felső sarkában hatágú 
csillag; a felső várös mezőben 
2—1 elhelyezéssel három stilizál) 
ezüst liliom lebeg. 
A 
SACELLÁRY (székási) 
örög eredetű rsalád, mely a XVIII. 
század közepén telepedett le Pesten, 
hol János 1777. febr. 17. polgár-
jogot nyert. Valószínűleg az ő biz-
tatására telepszik meg Pesten az 1776, 
Castoriában (Maczedonia) születettDemeter, 
aki 1825. máj. 9-én iktathatott be a pesti 
polgárok közé. Fia György (1824—1898.) 
1884. okt. 10. magyar nemességet nyert. 
Cimer : areny pólyával vágott pajzs ; 
fenn vörös mezőben könyöklő páncélos 
kar kardot tart, a jobboldali pajzsszögletből 
arany nap tűnik elő ; lenn kék mezőben 
hullámzó folyón aranycsőrű fehér hattyú 
úszik; sisakdísz: könyöklő páncélos kar 
karddal; takarók: vörös-arany, kék-ezüst. 
Demeter (szül. 1776., Castoria, megh. 
1855. B p . ) Fia: 
György (szül. 1824. jun. 8. megh. 1898.) 
Felesége (esk. 1846. máj. 5.) Mirosavlevich 
Zsófia. Gyermekei : 
1. Ilona (szül. 1852.) 
2. Mihály (szül. 1854. nov. 18.); min. 
tanácsos. Felesége (esk. 1886. aug. 2-án) 
Rauchbauer Eugenia. 
3. György (szül. 1856. febr. 5-én), udv. 
tanácsos. Felesége (esk. 1886. aug. 21.) 
Rauchbauer Anna. Gyermekei ; 
a) György (szül. 1887. máj. 27.) Leánya : 
Anna (szül. 1914.), 
b) Pál (szül. 1896. ápr. 6.) Fia : 
György (szül. 1919.), 
c) József (szül. 1900, febr. 9J 
4. Irén (szül. 1855. máj. 17., megh. 1923. 
jan. 23.) Férje : csantavéri Törley József 
(meghj 




Simon 
SIMON 
imeres-levelet I. Lipóttól, 
1697. jun. 25-én Simon 
István nyert ; kihirdette 
1698. dec. 9-én Sopron-
megye. István fiaiban a család 
két ágra szakadt ; István utóbb 
az ev. vallásra tért át s utódai 
Győrmegyébe származtak át, 
mig Zsigmond megmaradt a 
kath. valláson és Sopronmegyé-
ben. Tagjai a vármegye közéle-
tében előkelő szerepet játszot-
tak ; a család Középbükön, 
Répczeszemerén, Pinnyén, Csá-
fordon és Damonyán birtokos. 
Címer: kék mezőben hár-
mas halmon ágaskodó oroszlán 
mellső lábaiban három búza-
kalász! tart ; sisakdisz : gólya 
szólófürtöt tart; takárók: kék-
arany. vörös-ezüst. 
Leszármazás : 
Somogyi 
SOMOGYI (felsőpulyai) 
cimeres-levelet 1634-ben 
Somogyi András nyerte. 
A család Felsőpulyán élt 
s György 1719. és 1721. 
Sopronmegyében igazolta ne-
mességét. 
Cimer : kék mezőben zöld 
földön kétfarkú ágaskodó vörös 
oroszlán jobbjában kardot tart ; 
sisakdísz : az oroszlán növekvő-
leg ; takarók : kék-arany, vörös-
ezüst. 
A 
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Spolarits 
SPOLARITS 
imeres-Ievelét I. Lipóttól 1672. jul. 6-án 
Spolarits, másképen Kussich Márton 
Ferenc s testvérei György, Lukács, János 
és Lőrinc személyében kapta ; kihirdette 
1780. jun. 26. Somogymegye. Nevezettek már 
1670. birtokadományt nyervén Szellan s Jaku-
soczban s azokba a csázmai káptalan által 
beiktattatván, a „de Jakusocz és Szella" elő-
nevek használatára nyertek jogot. A családdal 
az 1754-55. évi országos nemesi összeíráskor 
Baranyamegyében találkozunk, hol Ignác, János, 
Márton és István vétettek fel a kétségtelen 
nemesek közé. Ezek egyikének fia lehetett az a 
Márton, kinek fiai Ferenc és Antal s őse a 
ma élő nemzedéknek. Ezen Antal 1804. dec. 10. 
Baranyamegyétől nyert nemesi bizonyítványát 
1805. jun. 26. Tolnamegyében hirdettette ki ; 
fiai és unokái pedig 1841. jul. 10. Tolnamegyétől 
kaptak nemesi bizonyítványt. 
C 
Steer 
STEER (csicsópolyáni) 
hagyomány szerint skóteredetű csa-
lád, mely a katholikusoknak Skó-
cziában való üldözésekor elhagyva 
ősi hazáját, Német- és Bajorországon át 
Erdélybe költözik. Igazolható első őse 
János fenti előnévvel 1665. febr. 16.-án 
I. Apaffy Mihálytól cimeres-levelet s Csicsó-
polyánra (Szolnok-Dobokamegye) birtok-
adományt nyer. 
Cimer ; háromszögletű pajzsban kék 
mezőben pej lovon ülő zöldruhás, forgós-
süvegű vitéz jobbjában puskát tart ; zárt 
sisak ; takarók : kék-arany, vörös-ezüst. 
Nemességét és előnevét 1898. nov. 9-én 
113.526. sz. a. a m. kir. belügyminister 
igazolta. 
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Stein 
STEIN (szilli) 
nemességet 1910. november 16-án 
Stein Manó és Félix nagybérlők 
kapták. 
STEIN (mecsekjánosi) 
enti előnévvel a nemességet 1914. 
F febr. 11-én Stein Lajos dr. törvény-
T T hatósági bizottsági tag, a Baranya-
megyei Gazdasági Egylet alelnöke 
tapta. 
Cimer : vörös mezőben lebegő fekvő 
gabonakévére helyezett ezüstkötésű köny-
vön szembe fordult bagoly áll s csőrében 
hegyével jobbra fordított ezüst-lúdtollat 
tart, a pajzsfóben jobbról csillag ; szembe 
fordított sisak ; sisakdísz : növekvőleg a 
bagoly ; takarók : vörös-arany, vörös-ezüst. 
Steinecker 
STEINECKER 
nemességet 1912. jan. 29. 
Steínecker Ferenc, kir. 
tanácsos, közalapítványi 
igazgató kapta. 
Leszármazás : 
Ferenc (szül, 1842. febr. 20. 
Piliscsaba, megh. 1912. máj. 19. 
Bp.) Felesége (esk. 1870. ápr. 23. 
Cegléd), Pállya Laura (szül. 
1846. ápr. 23-án Tápiógyörgye.) 
Gyermekei : 
1. Ferenc (szül. 1876. jun. 2. 
Lakócsa), min. tanácsos, egye-
temi tanár Felesége Mocsáry 
Malvin (szül. 1885. jul. 14-én 
Nagybecskerek,) 
2. István (szül. 1879. aug. 24.) 
m. kir. közalapítványi jogügyi 
tanácsos. 
Stróbl Stromszky 
STRÓBL (liptóujvári) 
nemességet 1913. nov.v 9-én 
Stróbl Alajos szobrászművész 
kapta. 
STROMSZKY (nemeskoltai) 
engyel nemes család. A magyar 
nemességet 1916.nov. Stromszky 
Sándor udv. tanácsos, a magyar 
Siemens-Schuckert Művek igaz-
gatója nyerte. 
Cimer : vágott pajzs ; az alsó vörös 
mezőben három (1—2) fehér kő, a 
felső arany mezőben kiterjesztett 
szárnyú fekete sas, mellén arany 
csillaggal ; sisakdísz : pajzsbeli sas. 
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Sugár 
SUGÁR (hegyfalusi) 
nemességet 1903. máj. 8. 
WÊ^, hármas halmon koronából 
kinövő vörös forgós nyílt sisa-
kos, jobb vállától a bal csípőig 
vörös vállszalagos vörösruhás 
páncélos vitéz jobbjában kardot 
tart, balját csípőjén nyugtatja, 
a pajzs alján jobbról-balról 
egymás felett két-két ezüst-
liliom, a jobb haránt metszésű 
arany pajzsfőben egy-egy vörös 
csillag ; sisakdísz : növekvő 
oroszlán jobbjában három arany 
buzakalászt tart ; takarók : vörös-
ezüst, kék-arany. 
Vallása róm. kath. 
Sugár Sándor kapta. 
Cimer : kék mezőben 


SZABADY (szabadi) 
ElsÖ ismert őse lönchei Szabady György, ki-
Tnek János nevű fia a veszprémmegyei 
3éterden volt birtokos ; 
nemes ember, de birtok-
részét elzálogosítani volt 
kénytelen. A birtok később 
a pannonhalmi főapát ke-
zeire került, akit 1614-ben 
emiatt pörrel támad meg. 
Ugyanő Eszterházy Miklós 
nádortól 1630. máj. 11. Szalmavár, Szerecsény 
és Gárdony nevű birtokait nyeri. A XVII. század 
második felében a család Győrmegyébe szár-
mazik ; János fia András, a királyi tábla jegyzője 
és néhai nagyatyja György, atyja János s test-
vérei : György, István, Mihály és Orsolya, apai 
unokatestvérei s Mátyás és ennek fia János 
!. Lipóttól 1681. szept. 20. cimeres nemes-levelet 
nyertek, mely oldalági rokonaira, névszerint 
Bugassy András. János és Judit, Kis, másképen 
Balog András és István, végül Kálozy Mihályra 
is kiterjesztetett, A cimeres-levelet ugyanezen év 
nov. 6-án Győrmegye hirdette kí. — András 
1683. szept. 27. Győr-város hites jegyzője és 
ügyvéd lett. Felesége nemes Závor Mária vol t 
kivel a győri Szent-Miksa-utcai házukon kivül 
Vasvármegyében is birtokot szerez ; 1693-ban 
Feiérvármegye főjegyzője ; 1699-ben Győr-város 
helyettes főbirája lett s ebben az állásában 
1702. előtt halt el. Az 1754-55. évi orsz. nemesi 
összeíráskor Vasmegyében élnek Ferenc és 
István, míg 1733. Mihály Koltáról, György pedig 
Kisfaludról igazolták nemességüket. András fia 
László Jánosházán él, ennek Ignác nevű fia 
Antal nevű fiával Veszprémmegyébe (Várpalota), 
költözik, hol Zsigmond és Ignác nevű fiai szü-
lettek, kikkel később Somogymegyébe költözött. 
Ezek utódai Somogy-, Fejér- és Veszprém-
megyében élnek. Mátyás utódai Veszprém-, 
később Zala-, azután Somogymegyébe költöznek 
és itt is élnek. 














SZABÓ 
jk cimeres-levelet II. Ferdi-
nándtól 1635. febr. 6-án 
• n ő Szabó Gergely, felesége 
D
 Anno Katalin, fia György 
s testvére István kapták; kihir-
dette 1648. Nyitramegye. A család 
nemességét Nyitramegye 1728. 
évi bizonyítványa alapján 1729. 
Heves-, 1838. pedig Borsod vár-
megye hirdették ki. 
Cimer: kék mezőben földön 
ágaskodó leopárd ; sisakdísz : 
növekvő páncélos vitéz jobbjá-
ban kardot tart ; takarók : kék-
arany, vörös-ezüst. 
Szalacsy 
SZALACSY 
A címeres-levelet Báthory István-tól 1606. febr. 8-án Szalachy 
$ I Gáspár nyerte. Átíratott III, Ká-
roly király rendeletére 1732 
nov. 29. A család Biharmegyében élt. 
Sámuel Komárommegyébe (N.-Tany) 
költözvén, utódai elszármaznak a 
szomszédos megyékbe is. Nemességét 
1732. Komárom-, 1832. pedig Győr-
megye hirdette ki, az 1754-55. évi 
országos nemesi összeiráskoi pedig 
Komárommegyében József, Pozsony-
megyében pedig István élnek. 
Címer: kék mezőben zöld földön 
vörösruhás és fehér mantikával öve-
zett férfi jobbjában földre magot vet, 
melyeket röpülő madarak vesznek 
körül, baljában kardot tart ; sisak-
dísz ; három búzakalász ; takarók : 






Szalay 
SZALAY 
eszprémmegyei törzsökös 
család, mely már a XVII. 
század elején birtokos 
volt öc s helységben. Az 
akkor élt Gergelytől leszárma-
zása napjainkig levezethető. 
A családból László és testvérei 
1817. márc. 24-én Veszprém-
megyétől nyertek bizonyítványt, 
melyet ugyanezen év jul. 21-én 
Zala-, 1824. jun. 21-én pedig 
Somogymegye hirdetett ki. 
Szalay Dezső és Kázmér 
nemességét 23913-1912. sz. a. 
Veszprémmegye igazolta. 
A család az „eöcsi" előnevet 
használja. 
V 
-TT" i : 
Szenthe 
SZENTHE 
saládi hagyomány szerint a Szeníe-
Mágócs nemzetségből származik 
A cimeres-levelet V. László királytól 
1456. jan. 31-én Szenthei másképen 
Mátyás, a király íródeákja, atyja-
György, testvérei Bálint és Imre s atya 
unokafivére Simon kapták. A család 
Pozsonymegyéből Komárom megyébe szár-
mazott át s János személyében 1699-ben 
cimeres-levelet nyert, melyet 1700. Komá-
rommegye hirdetett ki. Utódai 1844-ben 
Pestmegyében hirdettetik ki nemességüket. 
Egyes tagjai Nagykőrösön, Dunavecsén stb. 
élnek. Valószinüleg ehhez a családhoz 
tartoznak az 1754-55. és orsz. nemesi 
összeíráskor.felvett Szenthe-családbeliek is. 
C 
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Torday 
TORDAY (tordai) 
P á " 
S a cimeres-levelet Rudolf ki-
! A rálytót 1580. febr. 20-án 
Torday György és társai 
nyerték; kihirdette 1581. 
febr. 21.Zemplénmegye. A család 
Zemplénmegyében élt ; Gábor 
Léken volt ref. lelkész; fia Ferenc 
hírneves gyermekorvos Buda-
pesten. Fiai közül Ferenc dr. 
egyetemi magántanár, a Buda-
pesti állami gyermekmenhely 
igazgatója ; Árpád dr. egyetemi 
m. tanár, közkórházi főorvos ; 
Gábor ügyvéd ; Géza curiai 
tanácsjegyző és József rendőr-
fogalmazó, a San mellett hősi 
halált halt. 
Cimer : kék mezőben zöld 
földön ágaskodó arany oroszlán 
felemelt jobbjában kardot tart 
takarók : kék-arany, vörös-ezüst. 
Totth 
TOTTH (simaházi) 
a cimeres-levelet II. Ferdinándtól 1626. 
" nov. 12-én Totth Benedek simaházi 
birtokos, anyja született Kys Dorottya 
s felesége Simon Erzsébet kapták; 
kihirdette 1629. Sopronmegye. A család 
nemességét 1727. Fejér-, 1752. és 1759. 
Győr-, 1761. és 1833. Tolna- s 1762. és 
1801-ben Komárommegyék is kihirdették, 
Totth Kálmán pedig 1897. ápr. 4-én kelt 
legf. engedélylyel a fenti előnév használa-
tában megerősittetett. A családból lotlh 
László máv. mérnök 1899. jul. 4-én kelt 
királyi engedélylyel nevét Simaházy-ra 
változtatta. 
Cimer : kék mezőben fehér lovon ülő 
vöröstunikás és kékmentés vitéz jobbjában 
törökfejes kardot tart. 

TOTTH (simaházi) 
k cimeres-levelet II. Ferdinándtól 1626. 
" nov. 12-én Totth Benedek simaházi 
birtokos, anyja született Kys Dorottya 
s felesége Simon Erzsébet kapták ; 
«hirdette 1629. Sopronmegye. A család 
nemességét 1727. Fejér-, 1752. és 1759. 
Győr-, 1761. és 1833. Tolna- s 1762. és 
1801-ben Komárommegyék is kihirdették, 
Totth Kálmán pedig 1897. ápr. 4-én keli 
legf. engedélylyel a fenti előnév használa-
tában megerősíttetett. A családból 7otth 
László máv. mérnök 1899. jul. 4-én kelt 
királyi engedélylyel nevét Simaházy-ra 
változtatta. 
Cimer : kék mezőben fehér lovon ülő 
vöröstunikás és kékmentés vitéz jobbjában 
törökfejes kardot tart. 




TŐRY 
nemességet 1911. febr. 9-én dr. Tory 
Gusztáv igazságügyi államtitkár kapta, 
annak testvérei, Tőry Emil budapesti mű-
egyetemi rk. tanárra és dr. Tőry József 
ministeri osztálytanácsosra való kiterjesztésével. 
Ci mer : négyeit pajzs ; az első kék mezőben 
1—2 elhelyezéssel (és fölfelé nyúló végekkel) 
i arany patkó ; a 2. és 3. ezüst mezőben egy-
más fölött 2—2 stilizált kék liliom ; a 4. kék 
nezőben egymás fölött 2 hatágú arany csillag 
ebeg; sisakdísz : ezüst-kék sasszárnypár; taka-
rók : kék-ezüst. 
Gusztáv (szül. 1823. jan. 28., megh. 1869. 
jun. 22. Bp..) Felesége Kunig Róza (szül. 1830. 
jan. 23., megh. 1890. nov. 9. Bp.) Gyermekei : 
1. Gusztáv (szül. 1857. okt. 24. Bp.), nyug. 
igazságügyminister. Felesége Burián Aranka 
(szül. 1866. jan. 21. Bp.) Gyermekei: 
A 
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a) Aranka (szül. 1888. nov. 3-án Bp.) Férje 
pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi Ferenc 
dr., min. titkár (szül. 1878. feb. 3. Kecskemét) ; 
b) Edit (szül. 1890. dec. 27. Bp.) ; férje győri 
Gschwindt Ernő gyárigazgató (szül. 1881. szept. 
27-én BpJ 
2. Róza (szül. 1859. márc. 29-én Szatmár,) 
Férje tutzingeni Ticktl János (szül. 1851. dec. 6. 
Temesvár), min. tanácsos ; 
3. Emil (szül. 1863. ápr. 27. Bp.), udv. tan., 
műegyetemi rk. tanár, műépítész. Felesége 
óbecsei Kollerich Margit (szül. 1869. jul. 5. Bp.) 
Gyermekei : 
a) Blanka (szül. 1893. jul. 23. Bp.) Férje 
vizeki Tallián Zsigmond, 
b) Tibor (szül. 1894. szept. 6. BpJ 
3. József (szül. 1865. ápr. 15. B.), min. tan. 
Felesége Hegedűs Mária (szül. 1878. aug. 1. 
Sámson). Gyermekei: 
a) Mária-Magdolna (szül. 1902. febr, 15. Bp ) 
b) Miklós (szül. 1904. jul. 29. Bp.) 
Vály 
VÁLY (budalélényi) 
nemességei 1918. máj. 2-án Vály 
Ernő dr. kórházi főorvos kapta. 
Címer: kék mezőben dombra 
helyezett koronából kiemelkedő arany 
griff mellső lábaiban barna botot tart, 
melyre két arany kigyó csavarodik fel, 
a pajzsfőben egymás mellett három stilizált 
ezüst liliom ; sisakdisz : növekvő griff jobb-
jában ezüst lúdtollat tart ; takarók : kék-
arany, vörös-ezüst. 
Ernő Cszül. 1863. okt. 19. Szabadka), 
egészségügyi főtanácsos, főorvos ; felesége 
(esk. 1900. okt. 25. Bp.) Zettner Szeréna 
(szül. 1874. jun. 23. Kápolna.) Gyermekei : 
1. Szerén (szül. 1903. jan. 27. Bp.) 
2. Mária (szül. 1934. jul. 30. Bp.) 
3. Klára (szül. 1906. márc. 28. BpJ 
A 
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Végh 
VÉGH (győri) 
nemességet 1914. febr. 9. 
Végh Károly udv. tan., 
a M. kir. Folyam- és 
Tengerhajózási R. T. igaz-
gatója kapta. 
Címer; kék mezőben lebegő 
horgony ; sisakdísz : növekvő 
oroszlán jobbjában rózsát, bal-
jában horgonyt tart ; takarók : 
kék-arany. 
Károly (szül. 1859. okt. 2 -an 
Wien), udv. tan. Felesége (esk. 
1904. dec. 30.) Durand Mária 
(szül. 1877. aug. 25. Bossyj. Fia: 
Imre (szül. 1906. jun. 21. Bp.) 


Visy 
VISY (nagyatádi) 
enti előnévvel a nemességet 1905. febr. 7. 
Jobst László dr., pécsi ügyvéd kapta 
nevének Visy-re való átváltoztatásával. 
Cimer : vágott pajzs ; fenn kék mezőben 
koronából felnyúló vörösruhás kar szőlőgerezdet 
tart ; lenn vörösben zöld földön ágaskodó zerge ; 
sisakdísz : növekvőleg a zerge ; takarók : vörös-
ezüst, kék-arany. 
Leszármazás : 
László (szül. 1854. okt. 17-én Nagyatád), v. 
főispán. Felesége (esk. 1883. okt. 24-én Pécs,) 
Ferenczy Ilka. Gyermekei : 
1. Xíárta (szül. 1884. jul. 29-én.) Férje (esk. 
1901 máj. 6.) Fischer Béla vm. tb. főjegyző. 
2. Imre (szül. 1886. jul. 29.) ügyvéd. Felesége 
(es1 . 1913. ápr. 19.) szomolnoki Pánczél Edit. 
Gyermekei : 
Visy 
a) Dóra (szül. 1914. máj . 27.), 
b) László (szül. 1916. ápr. 18.). 
c) Béla (szül. 1923. márc. 9.) 
3. László (szül. 1888. márc. 11.) 
4. Ilona (szül. 1893. máj. 6.) 
5. István (szül. 1895. febr. 11,) m. kir. honv. 
lovastűzéríőhadnagy. 
6. Béla (szül. 1897. márc. 21-én), hadnagy 
elesett 1918. jun. 16. 
7. Katalin (szül. 1899. jan. 25., megh. 1907. 
dec. 31-én.) 
8. Zoltán (szül. 1903. márc. 16.) 







WALLA 
cimeres-levelet 1656. Walla Augustinus 
kapta. Utódai fel vannak véve Trencsén-
megye 1660., 1663., 1666., 1670. és 1679. évi 
nemesi összeírásában. A családból Márton 
glóra származik s tőle ekképen vezethető le 
az élő nemzedék : 
Márton (szül. 1738., megh. 1780.), orvos ; 
felesége Róth Zsuzsánna. Fia : 
János-Márton (1762—1814,), felesége Zoleczky 
Krisztina. Fia : 
Lajos (1792—1851. ), felesége Nizsalkovits 
Johanna. Fia : 
Ferenc (1813—1870), orvos ; felesége Periinger 
Mária. Gyermekei : 
1. Ferenc (szül. 1855.) 
2. Gyula (szül. 1857., megh. 1920.) ; felesége 
fajszi Ányos Eleonóra. Gyermekei : 
A 
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a) Tibor (szül. 1897./ 
b) Margit (szül. 1904.), 
c) Mária (szül. 1906.) 
3. László (1860—1913.); felesége Könczöl 
Ida. Gyermekei : 
aj Ferenc (szül. 1887.). vezérkari százados, 
b) Iván (szül. 1892.) 
4. Géza (szül. 1864J, földbirtokos; felesége 
Chmel Margit (meghj 
5. Béla (szül. 1866.); főorvos; felesége Nagy 
Edit. Gyermekei : 
a) Edit (szül. 1905J, 
b) Klári (szül. 1907J 
Záborszky 
ZÁBORSZKY (zábori) 
urócmegyei birtokadomá-
nyos család, mely 1263. 
nyert IV. Béla királytól 
Zábor helységre birtok-
adományt. A család később 
több más megyébe is elszár-
mazott s az 1754-55. évi orsz. 
nemesi összeíráskor Baranya-, 
Gömör-, Komárom-, Liptó-, 
Nyitra-, Szabolcs-, Szepes-, Tu-
róc-, Vas- és Zalamegyében 
igazoltatott. Nemessége 1844. 
szept. 12. legf. helyen is igazo-
lást nyert. 
Leszármazás : 
DDÜ 
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Záborszky 
ZÁBORSZKY (zábori) 
urócmegyei birtokadomá-
nyos család, mely 1263. 
nyert IV. Béla királytól 
Zábor helységre birtok-
adományt. A család később 
több más megyébe is elszár-
mazott s az 1754-55. évi orsz. 
nemesi összeíráskor Baranya-, 
Gömör-, Komárom-, Liptó-, 
Nyitra-, Szabolcs-, Szepes-, Tu-
róc-, Vas- és Zalamegyében 
igazoltatott. Nemessége 1844. 
szept. 12. legf. helyen is igazo-
lást nyert. 
Leszármazás : 
K Ö N Y V T Á R A . 
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